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ABSTRAC 
Mi proyecto pedagógico personal nace como misión profesional y 
personal desde mi inicio en la educación Superior de la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA, EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
SOCIALES. 
Este proyecto lo titulo, "la investigación y la creatividad como 
metodología indispensable en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias sociales" 
Se me ocurre trabajar estos temas por la preocupación que surge al 
interior de los salones de clase, en donde en pleno siglo XXI se siguen 
utilizando métodos educativos carentes de imaginación, creatividad y 
poca ciencia que no alcanzan a motivar a los educandos, rompiéndose la 
esencia de la escuela. Que es, la de formar hombres del mañana, capaz 
de transformar su ambiente y competir en el mundo, a través de una 
"formación integral". 
Este proyecto se estructuro gracias a las observaciones, encuestas, 
entrevistas y diálogos informales, realizados a estudiantes y profesores 
de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte en la jornada 
nocturna. 
La muestra poblacional con la que tuve la oportunidad de trabajar 
fueron los CLEI III (educación integral por ciclos) en los cursos a y b. 
En ellos detecte un problema y lo sintetizo como la apatía hacia las 
Ciencias Sociales, este hecho me llevo a fijarme unas metas o mejor un 
objetivo; y es el de generar a través de la investigación y la creatividad 
un ambiente propicio para lograr la motivación de los educandos en la 
construcción del conocimiento desde las Ciencias Sociales. 
Para ello me he basado en un modelo pedagógico que es el 
constructivismo influenciado por los postulados de Piaget, Ausubel, 
Driver, Vigosky entre otros. 
También decidí, escoger un currículo que se articulara con mi propuesta 
y con lo que exige la Ley General de la educación; en cuanto a 
formación integral, y que mejor que el currículo critico social, que le 
permite a los estudiantes y a los docentes criticar, analizar, reflexionar y 
a dar soluciones a problemas sociales que hacen parte de nuestra vida 
cotidiana. 
Si vamos a formar individuos integrales también debemos evaluar ese 
proceso por lo tanto me deje seducir por las ideas de CAYETANO Estévez 
solano sobre evaluación integral por procesos; Que integra desempeño. 
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AUTOEVALUACION 
INTRODUCCIÓN 
La nueva pedagogía habla del cambio, de la transformación, de la 
construcción del conocimiento; partiendo de la realidad de la sociedad, 
de sus teorías científicas, por lo tanto estoy seguro que para lograr un 
sentido critico, analítico, reflexivo, creador de alternativas frente a una 
sociedad sometida al estatismo perpetuo, debemos utilizar métodos 
eficaces que despierten el interés del conglomerado que participa en 
ella. 
Por tal motivo postulo la investigación y la creatividad como la 
estrategia que motiva y despierta en los actores, el sentido de 
compromiso con su formación personal y el desarrollo comunitario. 
CT 
Elevando de esta manera su valoración, actuación, y conocimiento; 
participando con talante crítica, y construcción hacia una sociedad mas 
justa, equitativa y en paz. 
¿Por que la investigación? Porque la curiosidad, las conductas 
exploratorias, la indagación de lo desconocido, están presente en la 
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acción humana, conformando una actitud activa que nos sitúa 
continuamente ante situaciones problemas. 
Además, porque una metodología investigativa posibilita no solo el 
aprendizaje de procedimientos y destrezas sino fundamentalmente el 
aprendizaje de conceptos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación tiene su origen en el mundo cotidiano de la 
enseñanza como oficio profesional. 
Nace de las observaciones, análisis, reflexiones y criticas del quehacer 
docente y del estudiante, en la Institución Educativa Distrital Liceo del 
Norte en la jornada nocturna, en el CLEI (educación integral por ciclos) 
III, cursos A y B. 
En la cotidianidad académica ocurren hechos o situaciones que empañan 
los principios fundamentales de la constitución y los fundamentos 
básicos de la Ley 115(Ley General de la Educación) 
De tales hechos y situaciones aparece un gran problema y es la apatía 
que presentan los estudiantes por el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. 
Tamaño información fue obtenida por diálogos informales, entrevistas y 
encuestas realizadas a estudiantes del CLEI III. 
En donde afirman que esa situación se presenta ¿por qué? 
Sus profesores del área de Ciencias Sociales, no los motivan e inducen a 
la investigación. 
Porque presentan temas que no despierten su curiosidad, y, además, 
por la monotonía de sus clases(poca utilización de dinámicas acordes 
con la producción de conocimiento e intereses de los estudiantes) 
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señalando de esa forma su desinterés por el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, por los hábitos de estudios y en casos extremos a la deserción 
académica. 
Situación bastante preocupante y un reto maravilloso para asumir. 
Esta situación, que conduce a dicha información, es corroborada a 
través de las observaciones que he realizado durante el desarrollo de mi 
carrera docente y mi experiencia como estudiante de secundaria. 
Por lo tanto me atrevo a decir que Si, que es palpable que algunos 
docentes del área de Ciencias Sociales no se esmeren para que sus 
alumnos aprendan o desarrollen habilidades y destrezas; De verdad que 
es una pena. Como también es lamentable, que después de elegir una 
carrera profesional, trabajar durante años y depender económicamente 
de ella se encuentren desfasados con su convicción. 
Durante el desarrollo de mi formación profesional pude observar, que 
son muy pocos los estudiantes que se inquietan por aprender o a 
investigar, desde las Ciencias Sociales, mientras que, se les ven mejores 
rendimientos en otras asignaturas diferentes al área. 
Realmente creo que la culpa es nuestra, a ver si estudiamos para 
docentes, para educadores, entonces eduquemos de la mejor manera. 
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En mi experiencia como estudiante de secundaria, y como docente en 
formación. Puedo decir que las técnicas o estrategias metodologicas que 
se están empleando en las aulas de clases para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales no son las apropiadas, los nuevos paradigmas de la 
educación, buscan que los estudiantes sean protagonistas de su propio 
aprendizajes, creativo, investigadores, críticos, analíticos y que 
reflexiones sobre su quehacer como estudiantes. 
Por lo tanto, siendo autoritarios, dogmáticos con las clases magistrales 
en donde somos los únicos que tenemos el poder y los conocimientos, 
además de importarnos nada, las relaciones interpersonales con 
nuestros estudiantes, no ayudamos mucho en la formación integral de 
cada ser humano. 
Considero necesario asumir otra actitud y aptitud frente al problema 
existente. 
Desde antes de entrar a la Universidad y luego en ella, siempre estuve 
predispuesto a cambiar la historia de la enseñanza de las ciencias 
Sociales, a realizar un trabajo serio y tangible, que pueda dar posibles 
soluciones a la problemática antes mencionada. 
Pero para lograrlo me fue necesario diseñar un proyecto pedagógico, 
acorde con los nuevos paradigmas de la educación y las necesidades 
que vive el país y en especial la costa atlántica. 
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Entonces resuelvo diseñarlo tomando como principio, los postulados del 
modelo pedagógico constructivista y un currículo critico social, sin 
olvidar que para comprobar los objetivos, las metas trazadas seria 
necesario evaluarlos y que mejor método que la evaluación por 
procesos. 
Pero lo anterior por si solo no resuelve nada, para su aplicabilidad, me 
fue necesario diseñar, unas estrategias metodologicas, que son las que 
realmente la dan vida al aula de clase y que son aplicables en el 
desarrollo de los conocimientos específicos de las asignaturas de las 
Ciencias Sociales. 
LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD COMO METODOLOGÍAS 
INDISPENSABLES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL: 
Generar a través de la investigación y la creatividad un ambiente 
de motivación y participación de los educandos, en la construcción 
del conocimiento desde las Ciencias Sociales. 
4.2 ESPECÍFICOS 
4.2.1 Diseñar estrategias cognitivas y meta-cognitivas pertinentes 
para la orientación, análisis y evaluación en la construcción del 
conocimiento. 
4.2.2 Revivir en el estudiante su capacidad reflexionista, 
descubridora, creativo y participativo desde las Ciencias Sociales. 
4.2.3 Diseñar una propuesta pedagógica a partir de la 
investigación y la creatividad para valorar el aprendizaje 
significativo en la construcción del conocimiento. 
4.2.3Fomentar el trabajo en grupo como espacio de socialización y 
construcción del conocimiento colectivo. 
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5. COMPONENTE INVESTIATIVO 
5.1 MARCO HISTÓRICO 
5.1.1 AUTOBIOGRAFÍA 
Mi nombre es Rafael Antonio Benavides Pacheco, estudiante de 
CIENCIAS SOCIALES. 
Mis estudios primarios los inicie en la escuela de primaria rural mixta de 
Mamatoco. En ella aprobé satisfactoriamente los dos primeros años de 
la educación básica 
En esta institución me destaque por mi participación lúdica en 
actividades que envuelven la vida académica como por ejemplo: Las 
izadas de bandera, declamaciones de poemas, refiriendo chistes, 
cuentos, participando en teatro y en danzas. 
La experiencia vivida aquí, fue de buen agrado. Sentí que la institución y 
sus maestros son de muy buena calidad, poseen una buen conocimiento 
de lo que es hoy en día la pedagogía, además, nos brindaban la 
oportunidad de desarrollar nuestras habilidades y destrezas que se 
requiere en la vida social. 
El apoyo que recibí en mi primera experiencia académica fue excelente. 
Eran muy incondicionales conmigo en el momento en que notaban una 
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baja en mi rendimiento académico tomaban como medida llevarme a su 
casa para que allí me esforzara mas y lograra aprenderme las lecciones 
y las tareas que correspondían el día siguiente y ponían aprueba mi 
capacidad cognoscitiva; luego de esos ejercicios estaban dispuestos a 
dejarme partir hacia mi casa. 
Faltaban tres años para terminar mi educación básica primaria los 
cuales los realice, en una escuela cercana a la primera, la cual se llama 
escuela simón Rodríguez de Mamatoco 
También me pareció muy buena, pero me sentía muy a gusto, en la 
primera escuela, ya que en ella los castigos físicos no eran tan usuales, 
en mi segunda escuela eso era el plato de cada día y se me daban 
menos oportunidad en las actividades lúdicas que en ella se realizara; 
tales como izadas de bandera, participación en danzas, declamaciones, 
recitales etc. 
En 1988 inicie los estudios de secundaria en el INEM Simón Bolívar, una 
nueva experiencia, una nueva institución, nuevos maestros y con ello se 
rompe la monotonía. 
En la nueva escuela, se disfrutaba de mayor espacio, para ejercitar el 
cuerpo y la mente; además, de que se notaba el cambio en cuánto la 
disposición de los maestros, para desarrollar las clases, contaba con 
mas herramientas pedagógicas y nuevas técnicas en la transmisión de 
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conocimiento, y no recurrían muchos a los dictados, además, brindaban 
mas oportunidades en cuanto a las actividades lúdicas se refieren. 
Pasar de la educación básica primaria a la secundaria, fue un poco 
traumático al comienzo. 
Tengo varias razones de peso para afirmarlo, primero por lo extenso de 
la institución, (tamaño) por la diversidad de la educación, por la libertad 
que se podía respirar dentro del claustro educativo. 
El tratamiento era muy distinto, aquí los profesores no andaban 
persiguiendo a los alumnos y si queríamos aprender solo debíamos estar 
dispuestos a trabajar de la mano con ellos. 
Era palpable el desinterés de algunos profesores por su práctica 
docente, 
Por la actitud que asumían, era claro que estaban allí, mas por el 
salario, que por su convicción al ejercicio docente; por otra parte, 
también debo señalar, que existían profesores que no se limitaban a sus 
clases magistrales, sino, también, a dar consejos sobre la vida y sobre 
nuestra preparación como persona, inculcando valores formativos de 
nuestra personalidad y que hacen posible la convivencia. 
Realmente agradezco lo que hicieron esos profesores por fortalecer mi 
desarrollo personal, y pienso que son los docentes que debemos copiar, 
para dejarle a la futura generación una sociedad prospera y en paz. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 
5.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Dirección: carera 19 # 78-47 
Municipio: Santa Marta - Magdalena 
Carácter: mixto 
Jornadas: mañana, tarde y noche 
Calendario: A 
Horarios: Mañana 6:45 AM -12:00 PM 
Tarde 12:30 PM -6:00 PM 
Noche 6:00 PM-10:00 PM 
Niveles educativos: preescolar, básica y media y media por ciclos 
Naturaleza: oficial 
Núcleo: comuna #4 
Rector: Anuar Saker Barros 
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5.2.2 Ubicación geográfica: la Institución Educativa Distrital se 
encuentra ubicada al nordeste de la ciudad, mas exactamente en el 
barrio los Almendros, en la carrera 19 # 7 B-47. 
Limita por el norte, con la carrera 19 y cancha de fútbol los almendros, 
por el noreste. San Fernando y nacho vives, por el suroeste con los 
barrios de Alfonso López y Juan 23, por el sur, con la carrera 19 d y 
bodegas de almagrario, por el este, con las bodegas de ferrovias, por el 
occidente, con la calle 8, avenida del liberador y polideportivo. 
5.2.3 Descripción de la planta física 
Es una institución renovada en su planta física,( dos plantas) las obras 
fueron entregadas tan solo el 28 de junio de 2002. 
Cuenta con aulas amplias para el desarrollo de la actividad escolar, con 
buena ventilación e iluminación; pero carece de pupitres para la 
comodidad de los estudiantes y profesores, y los existentes se 
encuentran en muy mal estado. 
Cuenta también con un laboratorio integrado de ciencias, canchas 
deportivas, cafetería, sala de profesores, sala de sistemas, oficinas para 
la gestión del rector y trabajo de sus secretarias. 
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Posee dos baterías de baños, una para hombres y otra para mujeres, 
además, existe un cubículo destinado para las muchachas encargadas 
de los oficios varios. 
Escaleras amplias a igual que los pasillos, posee un patio bastante 
extenso para el esparcimiento de los estudiantes y profesores en el 
tiempo de descanso. 
5.2.4 Reseña histórica del plantel educativo 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, antes "Concentración 
escolar los Almendros"además, ofrecía servicio educativo en las tres 
jornadas, se caracterizo por la unión y armonía entre docentes, padres 
de familias y estudiantes. 
La jornada nocturna fue posible gracias a la gestión de la licenciada 
Marta Altahona Suárez quien con enorme esfuerzo dinamiza antes los 
organismos departamentales la aprobación de la jornada nocturna y 
entrar a resolver el problema de cobertura educativa del Barrio los 
Almendros y de sus barrios vecinos. 
La primera directora de la jornada nocturna fue la licenciada Elsy Albis a 
quien le correspondió su organización. 
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Pero ¿cómo nace el Liceo del Norte? 
En la última administración del Doctor Edgardo Vives Campo, como 
alcalde de esta ciudad propuso que el Distrito debería unir sus esfuerzos 
económicos en la construcción de cuatro grandes liceos y no en 
pequeñas escuelas. 
Estos grandes liceos estarían ubicados en lugares equidistantes de la 
ciudad. De esta manera hoy existen Liceo de Sur, Liceo del Pando y 
LICEO DEL NORTE, el cuarto seria una ciudadela educativa que 
albergaría los sectores del Parque, y Barrios aledaños pero este ultimo 
aborto. 
Finalmente el 18 de febrero de 2002 se crea legalmente la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte y ese mismo día es designado el 
licenciado Anuar Saker Barros como rector único de las tres jornadas. 
El 17 de mayo la institución recibe la visita del Ministro de Educación 
Nacional Doctor Francisco Javier lloreda, quien en compañía de la 
Secretaria de Educación Nancy polo Rovira, hicieron un recorrido por las 
instalaciones del plantel, luego de hablar con algunos estudiantes de los 
grados 110 
 y atender sus inquietudes. 
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Pero la fecha de inauguración se daría el 28 de julio con la presencia del 
presidente de la republica el Doctor ANDRÉS PASTRANA ARANGO 
acompañado de una comitiva conformado por autoridades civiles y 
militares del gobierno y la bendición del Padre Alcides Castro. 
5.2.5 Recursos didácticos 
El plantel educativo cuenta con materiales de trabajo en el área de las 
Ciencias Sociales como: globo terráqueo, mapas, televisor, Vhs, videos, 
brújula, barómetro, termómetro entre otros. 
5.2.6 Recursos humanos 
Cuenta con el personal directivo, cuerpo de docentes, estudiantes, 
padres de familias, celadores y todas aquellas personas que de una u 
otra forma hacen posible la existencia de la Institución. 
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5.2.7 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN 
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
5.2.7.1 MISIÓN 
De conformidad con la Ley General de la Educación (115), los preceptos 
de la Constitución Política de Colombia del 1991, el Código del Menor y 
los Derechos Humanos, el Liceo del Norte, se encuentra trabajando en 
su manual de convivencia. 
Para ello se han puesto de acuerdo sus directivos docentes, padres de 
familia y estudiantes en lo que respecta a las relaciones sociales, los 
valores personales, políticos y éticos, teniendo presente la base 
fundamental de la convivencia pacifica "el respeto." 
El manual busca inducir a una formación integral en el desarrollo 
personal y en la formación del carácter de los educandos, de 
conformidad con los paradigmas de la época. 
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5.2.7.2 FILOSOFÍA 
El grupo de docentes y administrativos de la Institución Educativa 
Distrital Liceo del Norte se preocupan por inculcar en los estudiantes, el 
respeto por el otro, que es y será siempre la base fundamental de la 
convivencia. 
Si antes de decir o actuar nos acomodamos o nos ponemos en la 
posición del otro, podemos entender que no le podemos hacerle al otro, 
lo que seguramente no nos gustaría que nos hicieran a nosotros 
El respeto será para el estudiante del liceo del norte su norte, será como 
una norma de convivencia en todo sentido, en el hogar, el colegio, y en 
la calle 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante el desarrollo de mis Estudios de Licenciatura en Ciencias 
Sociales se hicieron ciertas actividades que condujeron a la realización 
de un proyecto pedagógico personal el cual será de hoy en adelante mi 
única herramienta de trabajo para la práctica docente. 
De las actividades realizadas quizá la más importante seria la 
observación de las clases de Ciencias Sociales o investigación en el aula. 
Para mí fueron muy importantes porque me faculto para interpretar un 
problema dentro del quehacer cotidiano de la escuela y del docente del 
área de las Ciencias Sociales. 
Dicho problema lo describo como la apatía que muestran los estudiantes 
del CLEI III (educación integral por ciclos) en los cursos A y B por las 
clases de Ciencias Sociales 
Ante dicha inquietud surgieron muchísimas hipótesis por ejemplo: 
*¿..A los estudiantes no le gustan las Ciencias Sociales porque son muy 
flojos, quieren que todo se lo pongan en bandeja de plata y que el 
profesor trabaje por ellos? 
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*No les gustan las ciencias sociales porque el salón no se presta para 
desarrollar actividades que comprometa al trabajo en equipo? 
*¿por la poca energía que el profesor desborda al explicar sus clases? 
*¿porque a los estudiantes se les cuarta de participar de manera activa 
en las actividades que el profesor prepara para el desarrollo de sus 
asignaturas? 
*porque las relaciones interpersonales del profesor con sus estudiantes 
no son las mejores? 
*¿Los docentes y los alumnos no crean condiciones para aprehender lo 
que les rodea, no les interesa el ambiente y su quehacer? 
Ante esta situación y ahora desde mí practica docente, he buscado la 
manera de no caer en los hechos. Y me he preocupado por introducirle 
al espacio de producción de conocimiento y actitudes; un componente 
metodológico, como es la investigación y la creatividad como 
metodología didáctica. Que le permita al docente y al educando la 
construcción permanente de conocimientos a través de su interrelación. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICO 
Para la elaboración del proyecto pedagógico personal se utilizo el 
método etnográfico como soporte técnico de la investigación en el aula. 
Me fue útil porque según sus características me permitieron describir, 
conocer y analizar las practicas del grupo seleccionado a la investigación 
a través de la observación. 
¿Por que el método etnográfico? 
Porque según sus características el método etnográfico le permite al 
investigador vivir lo mas que pueda con el grupo a investigar, para 
adquirir la información que se desea; además de ser el idóneo para 
adelantar investigaciones en escenarios relativamente pequeños, 
homogéneos y geográficamente limitados por el empleo de la 
observación como técnica fundamental para la recolección de datos. 
7.1.1 LA OBSERVACIÓN 
La observación no es más que una técnica que busca la recolección de 
datos y, además, caracteriza los estudios etnográficos. 
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La observación se realiza por medios de los sentidos; y en ocasiones se 
ayuda con instrumentos científicos, con los cuales puede darse mayor 
precisión a un objeto o situación estudiada, como, en este caso la 
investigación en el aula y la practica pedagógica. 
En las Ciencias Sociales la observación posee los mismos caracteres y 
significado que en las demás ciencias, ya que esta técnica permite 
descubrir y poner en evidencias las condiciones de los fenómenos 
investigados.; en otras palabras, "la investigación ayuda al investigador 
a discernir, inferir, a establecer hipótesis y buscar pruebas." 
La institución fue observada en su conjunto como unidad de análisis. Así 
mismo se efectuaron conversaciones informales, con los alumnos y 
profesores del área, como estrategia para no alterar su ambiente 
natural; y escudriñar sus opiniones. 
La observación es una técnica importante para la recolección de 
información, porque nos permite describir características de la planta 
física de la institución donde se adelanta la investigación, así como el 
comportamiento de los estudiantes, docentes, padres de familia y de 
todas aquellas personas que de una u otra forma están vinculados con 
los hechos que ocurren en la escuela 
1 Santiago Zorrilla, Miguel Torrez, Armando Luis Cervo, y Pedro Alcino Berv an metodología de la 
investigación 
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La observación; Es el procedimiento empírico por excelencia, el más 
antiguo; consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los 
hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. 
Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea 
intencionada e ilustrada (con un objetivo determinado y guiada por un 
cuerpo de conocimiento). 
7.1.2 LA DESCRIPCIÓN 
Empleare esta técnica para la recopilación de datos, además, porque me 
permite detallar la información obtenida de los aspectos observados 
dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje de las ciencias sociales 
del CLEI III en los cursos A y B 
7.1.3 LA ENCUESTA. 
Las encuestas es una técnica estandarizada que traduce y 
operacionalizan problemas de investigación; se elaboraran con 
preguntas abiertas y cerradas, dirigidas a los estudiantes de los CLEI III 
A y B de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la jornada 
nocturna. 
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7.1.4 LAS ENTREVISTAS 
La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas, 
sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas 
determinadas. 
Es un instrumento esencial en la recolección de la información, es 
tomada como fuente primaria en la investigación etnográfica; las 
entrevistas según su criterio se clasifican en: entrevista estructurada o 
formal y entrevista no estructurada o informal. 
Para el caso de la investigación en el aula, las entrevistas que se 
realizaron en la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte fueron 
entrevistas de tipo informal o no estructuradas. 
7.1.5 DIÁLOGOS INFORMALES 
Fue otro de los instrumentos escogido para la recolección de la 
información, durante el proceso de la investigación; fue aplicada a 
docentes y estudiantes de área de Sociales, para aclarar y reforzar 
alguna información tomada con anterioridad. 
7.1.6 FOTOGRAFÍAS 
La fotografía es un instrumento de recolección de información, son 
utilizadas como aspectos vivénciales de los estudiantes en las 
actividades desarrolladas dentro y fuera del salón de clase, con el objeto 
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de evidenciar comportamientos de los mismos. Además sirven de 
evidencias. 
7.1.7 POBLACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
La población seleccionada para la investigación, pertenece a la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la jornada nocturna; 
esta ubicada en el Barrio los Almendros en la carrera 19 # 7B-47. 
Se tomo una muestra aleatoria simple, que pasa hacer una muestra al 
azar representativa de 50 estudiantes, del CLEI III en los cursos A y B, 
de una población universo de 2000 estudiantes (total de estudiante de 
la institución en sus tres jornadas). 
Las edades de la muestra seleccionada oscilan entre los 18 y 22 años de 
edad, en donde la mayoría de ellos trabajan (empleos informales, 
servicios domestico, etc.) y residen en barrios populares, aledaños y 
provienen de familias humildes y de escasos recursos económicos. 
Este proyecto fue construido en base, a las observaciones, entrevistas y 
encuestas que se realizaron en las clases del área de Ciencias Sociales 
de los CLEI III en los cursos A y B 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
SEMINARIO DE ENFOQUES PEDAGÓGICO 
La siguiente encuesta, tiene como misión la evaluación de tus profesores 
de Ciencias Sociales, en lo que respecta a la orientación, motivación y 
creatividad. 
Por lo tanto, se requiere de su total sinceridad para dar respuestas a 
cada pregunta, ya que dicha información será tenida en cuenta para su 
respectivo análisis, y de esta manera rechazar o adoptar algunas 
conductas asumidas por tus profesores. 
Con base en la información suministrada por ustedes a través de esta 
encuesta podré construir mi proyecto pedagógico personal y contribuir 
en el mejoramiento de la calidad de la educación y de la institución y del 
país. 
1.)¿Considera usted que su profesor de Ciencias Sociales es creativo? 
Explique porque? 
2.) ¿Cual o cuales de las asignaturas de Ciencias Sociales ( Historia, 
Geografía Cívica, Filosofía, etc. ) te gusta mas? ¿por qué? 
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Que recomendaciones le harías a tus profesores de Ciencias 
Sociales para que sus clases sean mas motivantes, y el proceso 
enseñanza aprendizaje se cumpla en un 100% 
¿Que métodos evaluativos utilizan tus profesores de Ciencias 
Sociales? 
¿Cuál es la relación existente entre usted y su profesor? 
Profesor transmisor de conocimiento y alumno receptor de 
la información. 
Profesor orientador del proceso de enseñanza aprendizaje y 
estudiante protagonista de su propio conocimiento 
Profesor autoritario y estudiante reprimido 
Profesor dueño del conocimiento y estudiante a la espera de 
la información 
Docente amigo del estudiante y estudiante amigo del 
docente. 
j(4325113115 C)4 







7.1.8 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL 
CLEI III 
De 42 estudiantes a los que se les realizo una encuesta solo se pudo 
concluir lo siguiente: 
solo el 10% no le hace ninguna sugerencia al profesor para que 
mejores en su práctica docente 
El 75% le pide al profesor que cuando les dicte lo haga mas despacio 
El 50% le sugiere que le ponga mas entusiasmo a sus clases 
El 10% que llegue más temprano 
El 20% le solicita que los incentive a la investigación 
El 65% que realice clases por fuera del salón 
El 25% que lleve más material a clase 
El 5% que les deje más tareas 
Todos los alumnos (100%) coinciden en que la relación existente entre 
profesor estudiante es de profesor orientador del proceso de enseñanza 
y ellos como protagonista de su propio aprendizaje. 
Las clases que más le gusta a los estudiantes son de Geografía y los 
métodos evaluativos empleado por el profesor son los siguientes: 
Talleres, clases magistrales, exámenes orales, exámenes escritos, 
trabajos individuales y en grupo y revisión de cuadernos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
SEMINARIO DE ENFOQUES PEDAGÓGICO 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
El objeto de esta encuesta es conocer su marco teórico con respecto a la 
nueva pedagogía y es de vital importancia para mí que respondan con la 
seriedad del caso puesto que adelanto un trabajo de investigación que 
me servirá para fortalecer mi proyecto pedagógico como misión 
profesional y de grado. 
¿Qué entiende usted por currículo? 
¿Cuáles son los elementos fundamentales del currículo? 
¿Qué entiende usted por modelo pedagógico? 
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¿Qué modelo pedagógico aplica? 
¿Cuántos modelos pedagógicos conoce? 
¿Qué entiende usted por pedagogía? 
¿Qué métodos evaluativos utiliza? 
¿Qué estrategia metodologica utiliza para que se lleve acabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
¿Ha elaborado proyectos de aula?,¿ Cuales? 
¿Qué conoces de la Ley 115 y del Decreto 1860? 
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7.1.9 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROFESORES DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Pude notar que a los profesores de Ciencias Sociales no les importa o no 
les interesa contestar estos tipos de ENCUESTAS; Tal vez, por lo que se 
sienten evaluados o quizás por que no están preparado para contestarlo, 
sin embargo de 5 profesores encuestados solo uno contesto de 
inmediato y de forma acertada cuando en la encuesta se le exigió 
definición de algunos términos utilizados en pedagogía, además, debo 
anotar que fue el docente más joven del cuerpo docente. Por lo tanto 
puedo pensar que el cuerpo docente actual se encuentra 
descontextualizado o no ha revaluado su práctica docente y no ha 
actualizado sus conocimientos. 
Los otros 4 profesores pidieron tiempo para contestarlo (un día) sin 
embargo, cuando los busque para que me hicieran entrega del 
documento o del formulario utilizaron excusas como se me olvido, no he 
tenido tiempo, se me perdió. 
Por lo tanto presumo que no les interesa el verdadero sentido e 
intereses de la educación. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JORNADA NOCTURNA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL CLEI III  
El siguiente cuestionario será tenido en cuenta para una investigación de 
carácter educativo, y de formación profesional, por lo tanto se requiere 
de total sinceridad para dar respuestas a los siguientes interrogantes. 
Marca con una X según el criterio 





    
¿Te gustaría que tus profesores de Ciencias Sociales sean más 
dinámicos e investigadores? 
SI o NO 
¿De que forma te gustaría aprender las Ciencias Sociales? 
Practica Teórica Combinando las 
dos anteriores  
¿Cómo a sido el desempeño suyo, en las clases de Ciencias Sociales 
en comparación con otras asignaturas? 
Excelente  Buena  






¿En el desarrollo de las asignaturas de Ciencias Sociales (Historia, 
Filosofía, Geografía Democracia etc.) has participado en: 
Seminarios , debates , diálogos informales 
, talleres , 
Dinámicas , exposiciones , trabajos en grupo  
videos 
Trabajos de investigación , y otros  ¿cuáles? 
señálalos  
¿Qué fuentes consultas para realizar los trabajos que te asignan en 
clase? 
Periódicos , revistas , profesor , libros 
televisión  
Internet , otros  ¿cuáles? Señálalos 
¿Cómo crees que deban ser evaluados tus conocimientos y 
participación en las clases de Ciencias Sociales? 
Cuantitativamente (por números)  
Cualitativamente (actitudes, desempeño y rendimiento)  
¿Cuándo estudias lo haces a conciencia? 
SI  o NO  
¿Te gusta trabajar en grupo? 
o NO  




7.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADAS A ESTUDIANTES DEL 
CLEI III 
La muestra real con la que se trabajo fue de 40 estudiantes, pero solo 
se pudo realizar encuesta a 34 estudiantes debido a la falta de 
asistencia. 
Los 34 estudiantes corresponden al 85% del total de la muestra y se 
obtuvo de ella la siguiente información. 
¿Le gusta a usted las Ciencias Sociales? 
El 82,5% responde que si, pero esta información no corresponde a la 
inicial puesto que en diálogos informales dejaron ver su antipatía por las 
asignaturas que corresponden al área (Ciencias Sociales). 
Este hecho pone en riesgo la veracidad de la información y si 
desconocemos lo que ocurre en el currículo oculto estaremos perdiendo 
nuestro tiempo y trabajo. 
Ese cambio de opinión quizá se debió al sentirse comprometido en la 
encuesta y por temor a represarías por parte de docentes. 
¿te gustaría que tus profesores de Ciencias Sociales sean mas 
dinámicos e investigadores? 
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El 75% contesto que si y el 10% que no. 
Lo importante no es si les gusta o no; lo que realmente importa es el 
análisis que podamos hacer del interrogante, aquí los estudiantes nos 
piden que seamos dinámicos e investigadores y en la manera en que lo 
seamos trasmitiremos esas energías motivándolos e incentivándolos 
hacia el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
¿de que forma te gustaría aprender las Ciencias Sociales? 
En esta pregunta el 82% se inclino por la opción de combinar la teoría 
con la practica; indicándonos que no solo vasta con los componentes 
teóricos sino que debemos apoyarnos en otras técnicas o estrategias 
que garanticen el debido proceso educativo, en donde los estudiantes 
desarrollen habilidades y destrezas. 
Las salidas de campo, las dramatizaciones, las dinámicas son buenas 
alternativas porque despiertan en los estudiantes su curiosidad 
descubridora que en ocasiones se encuentran en estado de hibernación. 
¿Cómo ha sido el desempeño suyo, en las clases de Ciencias 
Sociales? 
El 83% contesta que su desempeño ha sido bueno, pero la información 
no es la misma que tuve de primera plana, antes de realizar la encuesta 
estuve reunido con ellos en el descansó, y les realice la misma pregunta 
estaba en ese momento poniendo en practica la investigación 
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etnográfica a través de diálogos informales, y constate su preocupación 
por su rendimiento académico y la información que obtuve ese día lo 
corrobore entablando dialogo con la docente titular y coincidía en que al 
grupo no le iba de la mejor manera en su clase. 
La carencia de personalidad para asumir consecuencias como estas, nos 
muestra la debilidad de nuestro sistema educativo, es necesario 
implementar otras estrategias educativas y evaluativos. 
Al igual que Cayetano Estévez2, y la Ley General de Educación que exige 
que la educación debe ser integral debemos abrir paso a esa posibilidad, 
formando en valores, que los estudiantes no se preocupen por una nota, 
que su preocupación vaya mas aya, de una simple E o un 10 que se 
interese por su desarrollo personal, por su crecimiento como ser 
humano y social. 
5. En la 5ta pregunta el 85% de los estudiantes contestaron que donde 
mas participaban era en los trabajos en grupos y exposiciones, surge 
entonces la necesidad de invención por otras estrategias de trabajo, 
para que los estudiantes desarrollen su creatividad y potencial 
investigativo. 
2 Cayetano Estévez Evaluación Integral por procesos 
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En la sexta pregunta el 85% contesta que recuren a los libros, como 
único medio de consulta e investigación; situación bastante preocupante 
porque es como si desconocieran la importancia de otros medios de 
información como los periódicos, la radio la televisión y en estos 
momentos la Internet. 
en la séptima pregunta cuando se le pide que como quisieran que sus 
profesores lo evaluaran el 80% contesto que cualitativamente, entonces 
debemos pensar en utilizar una evaluación integral por procesos donde 
se tenga en cuenta el proceso de desempeño(participación, autonomía, 
responsabilidad etc) el proceso de desarrollo de actitudes(intereses, 
potencialidades intelectuales cognoscitivas y afectivas) y el proceso de 
rendimiento(investigadores, creativos, capacidad para resolver 
problemas sociales) 
¿Cuándo estudias lo haces a conciencia? 
El 83% contesto que si, el 2% que no; la verdad es que por la 
información antes conseguida es obvio que debemos formar individuos 
capaces de sumir responsabilidades no-solo con su preparación 
académica sino también como ser humano y social. 
¿Te gusta trabajar en grupo? 
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El 66% contesto que si, el otro 22% que no esta división de criterio 
refleja la necesidad que existe en la escuela por mejorarlas relaciones 
interpersonales y de comprometer a los estudiantes a ser protagonista 
de su propio aprendizaje, fortaleciendo el trabajo en equipo. 
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NOMBRE: RAFAEL ANTONIO BENAVIDES PACHECO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
TELÉFONO: 4203645 
DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 7B-14 
RECTOR: Armar Saker Barros 
PROFESOR TITULAR 
MIRIAN OROZCO 
TELÉFONO: 4205537 — 4206574 
JORNADA ACADÉMICA: NOCTURNA 
10 HORAS SEMANALES 
GRADOS ASIGNADOS: CLEI III (3A Y 3b) 
HORARIO DE TRABAJO ACADÉMICO 
LUNES: GEOGRAFÍA 6:00pm — 7:30pm (2 horas) 38 
8:30pm-9:45pm (2 horas) 3A 
MARTES: DEMOCRACIA: 7:30pm-8:15pm (1hora) 3A 
HISTORIA 8:30pm-9:45pm (2horas) 38 
MIÉRCOLES: DEMOCRACIA: 6:45pm-7:30pm (1 hora) 38 
HISTORIA: 8:30pm-9:45pm (2 horas) 3A 
NOMBRE DEL PROYECTO: LA INVESTIGACIÓN Y LA CREATIVIDAD 
COMO METODOLOGÍAS INDISPENSABLES EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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FICHA TÉCNICA 
INSTITUCIÓN DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
TELÉFONO: 4204635-telefax 4201651 
DIRECCIÓN: CARRERA 19 # 7B--47 
RECTOR: Anuar Saker Barros 
PROFESOR TITULAR: PAULINA BARROS 
Teléfono: 
PRACTICANTE: RAFAEL ANTONIO BENAVIDES PACHECO 
TELÉFONO: 4335082 - 4309207 
JORNADA ACADÉMICA: NOCTURNA 4 HORAS SEMANALES 
GRADOS ASIGNADOS: CLEI III (3) 
HORARIO DE TRABAJO ACADÉMICO 
MARTES: GEOGRAFÍA: 6:00 PM-8:00 PM (2 horas) 
JUEVES: GEOGRAFÍA: 8:00 PM-10:00 PM (2 horas) 
-75 45 / 
n4 CETZS1L 
HORARIO DE TRABAJO 
DÍAS HORAS CLEI III A CLEI III B 
L 6:00-6:45 Geografía 
U 6:45-7:30 Geografía 
N 7:30-8:15 
E 8:30-9:15 Geografía 
S 9:15-10:00 Geografía 
M 6:00-6:45 
A 6:45-7:30 
R 7:30-8:15 Democracia 
T 8:15-8:30 
E 8:30-9:15 Historia 
S 9:15-10:00 Historia 
M 6:00-6:45 
I 6:45-7:30 Democracia 
E 7:30-8:15 
R 8:15-8:30 
C 8:30-9:15 Historia 
0 9:15-10:00 Historia 
L 
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8. MARCO CONCEPTUAL 
8.1 PEDAGOGÍA 
Para mi pedagogía son las diferentes estrategias metodológicas que se 
utilizan para lograr con éxito el desarrollo de una temática; dichas 
estrategias deben estar fundamentadas en los intereses de cada uno de 
los estudiantes. 
La pedagogía nace de la necesidad que tiene el ser humano, el hombre 
por comunicar a sus hijos, a sus amigos a la comunidad sus tradiciones, 
valores, creencias; en la medida en que las prácticas educativas 
avanzaron y evolucionaron se fue sistematizando y así se fue, sugerido, 
de allí la pedagogía como una disciplina de conocimiento. 
Por otro lado la pedagogía nos perfila en el ámbito de la 
educación como futuros docentes capaces de adentrar 
realmente en nuestra profesión. 
En la manera en que seamos conciente, que la pedagogía es el 
arte de enseñar, y que un verdadero proceso de formación 
dependerá de la voluntad, el interés por nuestra practica 
docente, se generara cambios de actitudes de los educandos. 
8.2 EDUCACIÓN: defino la educación como un proceso social complejo 
que no se da aislado de los demás fenómenos sociales. 
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La educación construye cultura y la sostiene, es decir, es un proceso de 
aprendizaje acerca de la cultura, en la cual el hombre nace, vive y 
muere. 
Podemos afirmar que el fin de la educación en toda cultura es, la 
preservación de las tradiciones y costumbres logradas con mucho 
esfuerzo durante siglos a través de la socialización y que el docente 
como orientador de este proceso debe buscar las estrategias idóneas 
para feliz termino, y que mejor estrategia que la investigación y la 
creatividad para continuar con el legado de nuestros antecesores, si a 
través de estas estrategias podemos conseguir que los estudiantes se 
intereses por su devenir y su pasado manteniendo en ellos la atención, 
la curiosidad que demanda cualquier objeto de investigación. 
8.3 INVESTIGACIÓN: 
Como primera aproximación al concepto de investigación, la palabra 
proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir 
vestigios). De ahí se desprende una conceptualización elemental 
"averiguar o descubrir alguna cosa". 
Se puede especificar mejor el concepto afirmando que la investigación 
"es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación 
pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos"3 
3 Ander Egg 1995 Pág. 59 
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8.4 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: son términos en el 
cual uno implica al otro; además, la acción que se establece entre ellos 
es bilateral y no unilateral, en este proceso, tanto el orientador como el 
estudiante están aprendiendo; por consiguiente, el que enseña no 
siempre es el maestro y el que aprende es el alumno. 
8.5 MODELO PEDAGÓGICO: es una herramienta conceptual para 
entender mejor un evento; es la representación de las relaciones que 
predominan en el acto de la enseñanza; es también un paradigma que 
puede existir con otros y que sirve para organizar la búsqueda--
nuevos la identidad cultural nacional, regional y local, incl end 
también los conocimientos en el campo de la pedagogía 
ce1\ 
8.6 CURRICULO: conjunto de elementos del saber y del quehacer que 
se administran académicamente, a través de un determinado espacio de 
tiempo hasta lograr información destacada. 
Es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos- y físicos para poner en 
practica y llevar a cabo las políticas del proyecto educativo institucional 
y de la Ley General de la Educación. 
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9. MARCO REFERENCIAL 
¿Cómo aprende el alumno? 
Hoy se admite en forma generalizada, que el aprendizaje es un proceso 
constructivo, y que el núcleo básico del aprendizaje escolar, se sitúa en 
el intercambio de información, entre los individuos que conviven en el 
aula, de manera que es en la relación del alumno con el profesor o con 
sus compañeros donde se genera el aprendizaje. 
A esto se le llama investigación y supone un trabajo en equipo, una 
búsqueda de nuevas aportaciones, un debate continuo de hipótesis. 
Propongo la investigación para que los estudiantes se interesen por su 
propia preparación académica y como persona, que reflexione sobre su 
quehacer como estudiante y como verdadero investigador de su 
existencia. 
Propongo la investigación para que el docente en formación o el 
profesional de la educación investigue o desarrolle investigación en el 
aula, que reflexione sobre su importancia y del compromiso social que 
representa. 
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De esta forma podemos construir entre todos ambientes cómodos para 
la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
9.1 LA CREATIVIDAD 
"La creatividad es la característica fundamental de aquellas personas 
que son originales en sus ideas, hechos"y producciones; tiene un 
pensamiento divergente, y curioso, tiene capacidad de concentración. 
La creatividad es un potencial que todo ser humano posee y que el 
adulto debe saber valorar y estimular en los niños, niñas y adolescentes, 
mostrándose abierto, sensibles tanto para descubrirla como para 
encauzarla. 
La persona creativa muestra espontaneidad, expresividad, ingenuidad, 
no temen a lo desconocido, poseen capacidad de aceptar el ensayo 
provisional y la incertidumbre, toleran fácilmente la bipolaridad y poseen 
la habilidad de integrar lo contrario. El autoritarismo es el mayor freno 
a la creatividad, porque no hay respeto, ni dialogo, ni aceptación del 
punto de vista del otro. 
Es necesario estimular la imaginación, la fantasía, la curiosidad, para 
que los estudiantes, averigüen y lleguen por si mismos a transformar 
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alternativas. De ahí que se considere a la creatividad como un valor del 
ser humano. 
Aldana de Conde, destaca tres niveles de creatividad: el expresivo, el 
productivo y el investigativo. 
9.1.1E1 expresivo es el nivel básico en el cual podemos afirmar que 
todos somos creativos por el hecho de ser personas. Tiene que ver con 
la singularidad innegable del ser humano, la cual está determinada por 
factores genéticos, por la historia personal, las condiciones de vida, los 
intereses, la cultura y la otra cantidad de factores de las cualidades 
esenciales del ser humano. 
9.1.2 El nivel productivo plantea la creatividad en cuanto a la solución 
de problemas en el sentido de que se enfrenta a una situación y trata de 
diseñar la mejor manera para manejarla. Este nivel implica 
conocimientos más formales acerca de la creatividad de las estrategias y 
técnicas que la puedan desarrollar. 
9.1.3 El nivel inventivo implica que se ha encontrado una solución 
realmente novedosa cuando se ha producido un diseño original o se ha 
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planteado una utilización bastante inusual pero adecuada a un 
determinado objeto o producto. 
La creatividad es un tipo de pensamiento encaminado a imaginar o 
inventar algo nuevo. Es un proceso que tiene por objeto, combinar los 
conocimientos adquiridos por un individuo, o tantas formas como sea 
posible, con la finalidad de seleccionar de entre dichas combinaciones, la 
o las posibles soluciones efectivas para un problema dado. 
9.2 LA CREATIVIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
¿Cómo justifico la creatividad en las Ciencias Sociales? 
Teniendo en cuenta el problema inicial que es la apatía o desinterés de 
los estudiantes por las asignaturas de Ciencias Sociales, es necesario 
introducir este componente como estrategia metodologica para crear un 
ambiente de libertad, dinámico, que motive tanto al docente como al 
estudiante a expresar sentimientos, pensar y resolver problemas de 
situaciones reales de nuestra sociedad. 
Contrariamente a lo que se piensa, la creatividad no es un chispazo de 
inspiración que aparece de la nada, la creatividad exige disciplina, 
trabajo, tiempo y dedicación al análisis de un problema. 
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problemas, tiene una aguda percepción de lo extraño o inu se deja 
interrogar por ello. 
El docente, y el discente creativo en las Ciencias Sociales debe poseer 
algunas características: 
9.2.1 FLUIDEZ IDEACIONAL: que es la capacidad que tiene el ser 
humano para producir gran cantidad de ideas, hipótesis y puntos de 
vista ante situaciones problemicas. 
9.2 1 SENSIBILIDAD: el individuo creativo es sensible a los 
9.2.2 ORIGINALIDAD: es la habilidad que desarrolla el ser humano 
para producir respuestas poco comunes e inusuales a asociaciones 
remotas o no convencionales. 
9.2.3 APLICABILIDAD: para que una idea creativa sea aplicable, se 
requiere que manifieste alguna funcionalidad que de solución a un 
problema. 
Enseñar ciencias sociales significa 
generaciones conocimientos que una 
comunicarle a las nuevas 
comunidad de especialistas arlo  
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declarado como ciertas o valederas según los mejores métodos de 
investigación disponibles y luego de un intenso proceso de examen y 
crítica que puede durar largos años, según sea la materia objetos de 
estudio científico. 
Pero para que haya un verdadero proceso de transformación de esos 
conocimientos es necesario que el docente en formación y los 
profesionales de la educación utilicen las estrategias adecuadas para 
cumplir con el propósito final de la educación, que es el de formar 
individuos para competencias que la sociedad requiera. 
La creatividad en las Ciencias Sociales, se convierte una invitación 
para trabajar y explorar en todo sentido la educación, transformando el 
espacio de producción de conocimiento en una realidad accesible y 
agradable 
La creatividad es un tema fascinante y si aplicamos un poco de ella en el 
aula de clase podemos convertirla en una herramienta idónea y 
fundamental para lograr la adquisición de un conocimiento nuevo, es 
decir, podemos hacer que a través de la orientación, que le podamos 
proporcionar a los estudiantes podrán comprender, analizar criticar y 
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reflexionar sobre los temas específicos del área de sociales y 
desarrollaran capacidades para interpretar sus propias vidas, y además, 
ofrecer posibles soluciones a los problemas sociales que atraviesa el 
país. 
El docente constructivista debe incentivar a la creatividad apoyándose y 
eligiendo material didáctico adecuado, según GIMENO 1 
 los recursos 
didácticos pueden cumplir tres funciones: motivadora, de apoyo a la 
presentación del contenido, estructuradora. 
9.2 4 MOTIVADORA:la forma de presentar un contenido, puede 
despertar el interés en el educando, por ejemplo: 
Los medios audiovisuales donde por medio de la vista y el oído que son 
los órganos mas perceptivos de nuestro cuerpo asimilamos las ideas y la 
condicionamos de acuerdo a nuestros intereses. 
9.2 5 DE APOYO A LA PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO los 
materiales didácticos sirven de sostén ante la explicación de 
determinado tema, haciéndolo mas comprensible, para los estudiantes 
que logran captar con mayor facilidad y rapidez el mensaje. 
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9.2.6 ESTRUCTUFtADORA: para guiar los procesos, metodologías y 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
9.3 INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
El origen de las Ciencias Sociales se encuentra en los procesos de 
comprensión e interpretación de los hechos humanos y en procesos de 
relación y comunicación del hombre con sus semejantes. 
Mediante la investigación, el hombre se relaciona con su historia, 
tradiciones y su cultura así mismo las tradiciones, la historia y la cultura 
se convierte en forma de interpretaciones del mundo, que depende del 
desarrollo histórico de cada cultura. 
Para ello, se necesita, entrar en contacto directo con las personas o 
lograr una identificación imaginativa con los hechos históricos, crear las 
condiciones para guiar el análisis, comprender los hechos y el desarrollo 
de la conciencia sobre las causas que lo genera. 
Individualizar e interiorizar necesidades y problemas socio- culturales, 
objetivizar y socializar los problemas y necesidades individuales, 
recuperar la realidad construyéndola e interpretándola. 
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Orientar la creatividad del propio conocimiento mediante la acción de la 
inteligencia por las situaciones problemicas de la realidad, exigiendo 
explicaciones teóricas, metodológicas y técnicas, en análisis crítico y 
comparativo de los diversos casos particulares que permiten 
generalizaciones y conclusiones tendientes al desarrollo intelectual, 
socio-cultural y personal. 
9.4 EL CONSTRUCTIVISMO: no es un método de enseñanza sino una 
propuesta o estrategia didáctica, que servirá para propiciar la 
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales 
Se apoya en el proceso cognoscitivo del niño, es decir, en la manera 
natural de como el niño aprende todo lo que sabe a través del contacto 
con el mundo, lo cual funciona de adentro hacia fuera y de lo complejo a 
lo simple. 
Se debe considerar que el niño crea su propio conocimiento a través de sus 
propias acciones y la coordinación de esas acciones y que el mismo es un proceso 
de desarrollo, de tal manera que podamos estudiar su formación y progreso desde 
conceptos menores que se vuelven cada vez mas complejos.4 
Craret Zambrano Alfonso el constructvismo sugun Piaget. Driver, Vigosky actualidad educativa # 13 santa 
fe de bogota 
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9.5 FILOSOFÍA DEL MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 
9.5.1 ONTOLOGÍA: este enfoque propone una ontología relativista que 
afirma la existencia de múltiplex realidades socialmente construidas y 
no gobernadas por las leyes naturales, causales o de cualquier índole. 
"La verdad" es definida en función de la persona mejor informada, 
(cantidad y calidad de información. 
De una manera mas sofisticada la verdad tiene que ver con el poder de 
comprender y utilizar la información con aquella construcción sobre la 
cual hay consenso, sin embargo, puede haber construcciones existentes 
simultáneamente con este criterio. 
9.5 2 EPISTEMOLOGÍA se postula la epistemología monista y 
subjetivista que afirman que un investigador y lo investigado están 
relacionados o vinculados de tal manera que los hallazgos de la 
investigación son literalmente una creación del proceso de la 
investigación. 
Esa posición destruye de manera rotunda la distinción clásica de la 
ontología y la epistemología 
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9.6 Interpretación de constructivismo según Ausubel 
Expone con base en su teoría de asimilación y su concepto de 
estructura, elaboro su aporte educativo, su concepción de aprendizaje 
significativo. 
"Se hablara de aprendizaje significativo cuando los nuevos 
conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los 
conocimientos previos".5 
9.6.1 Tres condiciones, para que halles aprendizaje significativo 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo 
(que interese). 
El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 
utilizados, de manera, que el nuevo conocimiento pueda vincularse con 
el anterior. 
El estudiante debe manifestar, una actitud positiva hacia el 
aprendizaje significativo. 
5 De Zubiria Julián los modelos pedagógicos Pág. 139 
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9.7 Interpretación de constructivismo según Driver 
CLARET ZAMBRANO cuando habla de marcos alternativos se refiere 
a las comprensiones propias de los estudiantes, en las cuales sus 
propias conceptualizaciones son exploradas, analizadas en sus propios 
términos, es decir, sin ninguna evaluación en contra de un sistema 
externo definido. 
Esta interpretación acepta las ideas de los niños tal y cual como son, sin 
hacerle ningún juicio comparativo con las ideas de las ciencias. 
Para DRIVER los marcos alternativos Proponen separar las 
explicaciones que los niños tienen del mundo físico, porque considera 
que no existe verdad absoluta e inmodificable, además, considera que 
las concepciones alternativas poseen dentro de la pluralidad cultural un 
grado de aceptabilidad y que desde su punto de vista cada cual tiene su 
parte de razón 
8.8 Interpretación según Vigosky 
Vigosky habla de formación de concepto, considerando, que lo 
importante no es comparar los preconceptos de los niños, ni reconocer 
su singularidad, sino usar los mismos para el proceso de enseñaza 
aprendizaje de las Ciencias. 
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En las dos interpretaciones anteriores acerca de los preconceptos de los 
niños, se llegan a dos posiciones diferentes: marcos alternativos de 
DRIVER y preconceptos de AUSBEL, pero en realidad ambas posiciones 
tienen algo en común: 
La separación entre el desarrollo de los conceptos espontáneos de los 
niños, en la formación de su pensamiento científico. 
La posición de Vigosky es considerar el desarrollo de los conceptos 
espontáneos y conceptos científicos como parte de un proceso único de 
formación de conceptos inmersos en una continua interacción, que es 
singular en cuanto a su naturaleza y no resulta el conflicto entre dos 
formas de pensamiento excluyente. 
Vigosky señala que la interrelación entre los conceptos científicos y los 
espontáneos es un caso especial dentro de una materia más amplia. 
La instrucción escolar y desarrollo, porque los conceptos espontáneos 
posibilitan la aparición de los conceptos científicos a través de la 
instrucción que es la fuente de su desarrollo. 
Los conceptos científicos empiezan su desarrollo en el curso de la lectura 
y del trabajo escolar posterior, y se forma gradualmente. 
Aunque en los actuales momentos las corrientes constructivista del 
aprendizaje ofrecen a los docentes buenas herramientas para entender 
por que tienen dificultades sus alumnos por aprender, se debería dar 
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igual o mayor importancia a la formación que poseen los profesor 
cuando actúan en el aula. 
Conclusión 
Cabe destacar la importancia del ambiente donde se desarrolla el 
ejercicio enseñanza- aprendizaje ya que este se puede manejar en los 
diferentes entornos de nuestro medio educativo empezando por el aula 
de clase que hace el papel de laboratorio en la producción y 
construcción de conocimiento. 
Si logramos ofrecer un ambiente adecuado para el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, tendrá como resultado una comunicación más 
fácil, accesible y una mejor atención por parte de los estudiantes, esa 
relación será transformada en confianza y aceptación por parte y parte. 
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9.9 CONSTRUCTIVISMO E INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
Todo individuo nace dentro de un orden social, cultural, económico, y 
político que se desenvuelve dentro de las actividades colectivas y las 
reglas éticas y morales. 
Este ordenamiento constituido por hechos y acontecimientos resultados 
de la experiencia, ofrece, la oportunidad de elaborar, construir, 
organizar estructuras conceptuales, metodologicas actitudinales6 
Las Ciencias Sociales teniendo su origen en procesos de comprensión e 
interpretación de los hechos humanos y en procesos de relación y 
comunicación del hombre con sus semejantes. 
En general la formación constructivista afirma que el ser humano 
constituye significaciones de si mismo, de la sociedad y de la naturaleza. 
Estas significaciones se organizan en estructuras conceptuales y 
metodologicas, independientes del medio socio - cultural, económico y 
político, que a partir de ellas se dan las actividades comunicativas, 
afectivas, científicas y tecnológicas. 
Dentro de esta concepción la enseñanza y el aprendizaje mirada desde 
una educación integral deben activar el proceso de estructuras 
6 Gallego Rómulo discurso sobre constructivismo 
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conceptuales, metodologicas y actitudinales; el lenguaje, los intereses, 
la afectividad, la política, la religión, la sexualidad, y el proyecto de vida 
y todas aquellas cualidades que caracterizan al ser humano 
SALCEDO, LUIS E en su libro educación y Ciencia afirma que es 
importante ser creativo e investigativo porque de lo contrario 
seguiremos siendo un país consumidor de ciencia y tecnología foránea; 
a buen entendedor pocas palabras con este mensaje nos hace una 
invitación a la investigación y a la creatividad, y por que no si tenemos 
nuestros laboratorios que son los espacios donde se lleva a cabo un 
proceso de formación y un modelo pedagógico constructivista que nos 
permite desarrollar nuestro potencial creativo sin poner obstáculo 
alguno. 
10. La investigación desde el punto de vista constructivista 
La investigación constituye la forma humana ideada para gestar 
costumbres relacionadas con el objeto o tema de estudio, los cuales se 
someten durante el proceso a un continuo refinamiento, revisión y si es 
el caso sustitución. 
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Para los investigadores constructivistas lo pertinente hace referencia a 
las diferentes realidades construidas de modo social 
Por tal razón una de las ventajas de la estrategia constructivistas es que 
continuamente esta sujeta a cambio, por las alternativas que ahí se dan, 
y se pueden implementar mecanismos necesarios para que el educando 
pueda construir su propio conocimiento. 
Investigar este termino puede interpretarse de muchas maneras, según 
el contexto en el cual se utilice; ya en las Ciencias Sociales se le puede 
dar otro sentido, si bien es cierto que todo ser humano, todas las 
personas por diferentes que seamos, somos investigadores naturales del 
entorno, del medio ambiente, de nuestra cultura, de todo aquello que 
nos involucra como ser social 
En este sentido la investigación esta asociada con la curiosidad y la 
capacidad de explorar el medio y es lo que hace el hombre a través de 
la actividad corporal y el uso de los sentidos. 
En la niñez esa capacidad exploratoria se manifiesta desde los primeros 
meses de la vida y de ella proviene esa habilidad para desarrollar 
capacidades cognitivas que posteriormente definirán su oportunidad o 
estilo de vida. 
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Mas allá de la actividad motriz, cuya importancia describió y analizo 
Piaget, surge la necesidad de exponer el mundo de los signos, de jugar 
con palabras, de bautizar al mundo poniéndole nombres a las cosas, de 
dibujar recuerdos y fantasías archivados en la mente, de fabricar 
objetos, etc. 
Todo esto hace parte de la capacidad creativa e investigativa natural 
que posen los niños Y hace parte del programa biológico de la especie 
humana que es comparado con el instinto animal que lo enseña a cazar 
y a matar para poder sobrevivir. 
En la etapa media del hombre 'la adolescencia se encuentra otra etapa 
investigadora la que tiene que ver con su vida interior y sobre las 
posibilidades de una vida afectiva y social en el entorno humano que lo 
rodea, en ese momento el ser humano dispone de capacidades de 
desarrollo lógico y de medios de expresión, que le permiten 
comprender, sistematizar, analizar, interpretar y construir teorías 
aprovechando la información de la cual dispone. 
El docente cuya formación pedagógica se ha fundamentado bajo los 
postulados del modelo pedagógico constructivistas, esta llamado a 
desarrollar en los estudiantes, su capacidad creadora e investigativa, 
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para comprender los cambios veloces que sufre nuestra sociedad en 
materia de económica, política, histórica, religiosa y social. 
Si no lo hacemos corremos el riesgo de fracasar en estas sociedades 
móviles y complejas. 
10.1.1 Condiciones educativas 
Para propiciar un ambiente cómodo dirigido hacia los procesos de 
enseñanza -aprendizaje los educadores podemos incorporar materiales 
y recursos didácticos acordes con las necesidades e intereses del grupo, 
así lo define el articulo 45 del Decreto 1860 del 1994. Esta acción facilita 
el proceso educativo y el estudiante es tomado como protagonista su 
propio aprendizaje, como sujeto integral, por lo tanto debemos tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
10.1.2 Elemento cognitivo: este elemento se le asigna 
preferentemente al modelo pedagógico tradicional, por lo que trata 
particularmente de la apropiación de contenidos establecidos como 
verdades absolutas consignados en textos de diversas ciencias, las 
cuales son almacenadas en nuestras mentes, recordadas y repartidas. 
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A pesar de que el estudiante debe prepararse para ser critico, analítico, 
creador, investigativo etc. debemos valorar el elemento cognitivo como 
ejercicio que desarrolla nuestra mente. 
10.1.3 Elemento psicoafectivo: 
Es el gran ausente en la practica pedagógica, ya que en el modelo 
pedagógico tradicional, solo importa los contenidos, en el conductista las 
técnicas utilizadas para la trasmisión y adquisición de conocimientos, en 
el humanista es la esencia, pero el constructivismo lo retoma y lo 
potencia de tal forma que el estudiante se siente protagonista de su 
propio aprendizaje, valora el espacio escolar propiciando un ambiente 
sano para el proceso de enseñanza aprendizaje-aprendizaje y las 
relaciones interpersonales entre estudiantes y grupo de docentes, 
contribuyendo de esta forma a su formación integral y a la convivencia 
pacifica que la escuela y el país necesita. 
, 11••••?\ 
 
10.1.4Elemento motriz o activo: 
Frente a la instrucción evidentemente teórica y receptiva se impone 
actualmente la parte activa con el principio de aprender haciendo, por lo 
tanto la investigación y creatividad adquieren gran importancia y se 
concibe no solo para los infantes sino también para todos aquellos que 
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deseen desarrollar habilidades y destrezas, además de mejorar en su 
proceso de formación 
Por tal razón, y al igual que los Hermanos de Zubiría, creo que si a los 
educandos son tenidos en cuenta como sujetos integrales es porque 
están en la capacidad de conocer, amar y actuar. Virtudes innatas a los 
hombres. 
10.1 Características del docente desde marco 
pedagógico constructivista. 
Desde el modelo pedagógico constructivista el docente es visto como 
orientador y facilitador del proceso educativo, debe preocuparse mas 
por comunicar que por exponer su temática. 
Debe facilitar la participación activa de sus estudiantes, generar en ellos 
actitudes críticas, que acepten lo que les parece correcto y lo que no 
que sea desechado. 
El docente orientador debe ser muy creativo, en su planeación, debe 
seleccionar las estrategias que le garantice la activación de los procesos 
pedagógicos, es decir, que tiene que lograr que los estudiantes 
atraviesen por las fases de motivación, apropiación y fijación. 
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Debe saber que la presentación novedosa e interesante de los 
contenidos genera en los estudiantes motivación, e interés por la 
participación activa de cada uno de ellos, es sabido que es desmotivante 
una clase monótona, rígida y mal preparada. 
Para el docente constructivista lo más importante es que sus estudiantes 
aprendan con mayor facilidad y se interesa mucho por lo que pueda 
aprender de su práctica docente y su continua actualización de su 
campo profesional y de las últimas innovaciones educativas. 
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10.2 MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico con el que estoy dispuesto a trabajar de hoy en 
adelante es el modelo pedagógico constructivista puesto que es el 
modelo con el cual me identifico, y es el que más se acomoda a las 
necesidades de la institución. 
Con el modelo constructivista puedo potenciar, las habilidades, 
destrezas, la capacidad cognitiva y valorativa de los estudiantes; 
Además me permite aplicar técnicas o estrategias para superar la crisis 
de la educación en el ámbito local, departamental y nacional. 
Escogí el modelo pedagógico constructivista porque es el modelo 
pedagógico que permite tanto al estudiante como al docente construir el 
conocimiento a partir de la acción, siendo ella el eje central del proceso 
que permite al sujeto establecer o construir las relaciones entre los 
objetos del mundo, permitiéndole actuar con él, pensar sobre el y 
construir el conocimiento. 
También porque la teoría constructivista plantea que el papel del 
maestro no es el de trasmitir el conocimiento, sino él de orientar y 
propiciar los espacios, y los instrumentos para que el alumno lo 
construya a partir de su saber previo, además las relaciones maestro- 
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estudiante están estrechamente ligados al mismo propósito que es el de 
la construcción del conocimiento. 
El constructivismo, en su primera corriente establece que la meta 
educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, 
a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las 
necesidades y condiciones particulares. 
Además el maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias 
que faciliten en el estudiante su acceso a las estructuras cognoscitivas 
de la etapa inmediatamente superior 
Piaget, Kolhberg y Dewey son inspiradores de este modelo y fueron 
citados por Rafael Floreiz Ochoa, en su obra la evaluación pedagógica y 
cognición para entender el saber pedagógico desde el constructivismo. 
Por lo tanto el docente constructivista debe propiciar, el dialogo y la 
discusión multilateral; Llevando a cabo un intercambio de 
conocimientos, experiencia y perspectivas diferentes que enriquece a 
cada estudiante, de esta manera el maestro se tornará como un 
miembro mas del grupo. 
¿Por qué el modelo pedagógico constructivista? 
Porque es el modelo que le permite al docente reflexionar y actuar sobre 
su práctica docente, lo condiciona para guiar, orientar, un proceso 
formativo, lo motiva a una constante actualización de su quehacer 
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profesional y de las últimas innovaciones educativas convirtiéndose en 
modelo o ejemplo para los estudiantes en formación. 
El enfoque constructivista nos permitirá generar inquietudes del 
ambiente cultural en el que nos desenvolvemos y asumiremos una 
actitud crítica frente a la problemática existente. 
Propicia el espacio para que el estudiante reflexione, busque 
significados, sea crítico y asuma una actitud argumentativa, creativa y 
participativa. 
El constructivismo es el modelo pedagógico que nos permite reconstruir 
el mundo, el futuro profesional de la educación estará en el derecho de 
apropiarse de la filosofía piagettana. 
Sabiendo que el problema que persiste en las instituciones educativas es 
la apatía, el desinterés, que sienten y viven los estudiantes por las 
clases de Ciencias Sociales y por los profesores. Quizás no es algo 
personal con su tutor, tal vez asumen esa actitud por la forma en que el 
profesor desarrolla la asignatura, en las condiciones en que trabaja, por 
las herramientas que utiliza etc. 
Es aquí en donde nosotros como defensores del constructivismo 
entramos a participar de manera directa, activa, y protagónica en la 
educación, tratando de resolver los posibles problemas y obstáculos 
que se presentan en la educación colombiana. 
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Para lograrlo debemos partir liberándonos de la carga, o del legado que 
nos dejaron nuestros antecesores colegas (maestro dueño del 
conocimiento) 
El docente de hoy debe preocuparse por saber orientar un proceso 
formativo integral, donde exista una relación vi. Direccional con sus 
estudiantes, ganarse su confianza, convertirse en su amigo, cosechando 
la estimulación hacia sus estudiantes. 
Debe propiciar espacios de investigación, que contribuyan al libre 
desarrollo y afianzamiento de la capacidad de pensar y reflexionar de 
sus estudiantes. 
Debemos propiciar un clima de motivación desde la investigación y la 
creatividad para que el estudiante desarrolle, y vivencia su capacidad 
protagonista frente al aprendizaje significativo. 
¿Porque la investigación? ¿Porque la creatividad? 
Por que la investigación y la creatividad se han convertido en la esencia 
para la corriente pedagógica constructivista, para el enfoque curricular 
critico social, para la Ley General de la Educación y para los proyectos 
de educación nacional. 
Porque la curiosidad, las conductas exploratorias, la indagación de lo 
desconocido es propio del ser humano. 
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Porque la investigación como metodología didáctica nos permite dar 
sentido y organizar la actividad educativa, además de constituir un 
principio orientador de las operaciones curriculares. 
La creatividad porque como herramienta conceptual le permite al 
docente en formación, al docente en ejercicio, y al educando, la auto - 
motivación (capacidad de ingenio) para diseñar metodologías de 
aprendizaje, de enseñanza, y de evaluación; estimulando en los actores 
actitudes de curiosidad desde su quehacer. 
La creatividad porque es una estrategia alternativa para la solución de 
problemas científicos, tecnológicos y culturales. 
El Constructivismo es entonces el enfoque que más posibilita las líneas de 
investigación cuyos principios son tomados por los maestros como etapas de 
seguir en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Piaget, uno de los 
defensores de la Pedagogía Construtivista, la noción de procesos hace la referencia 
a una serie de etapas que permiten el crecimiento cualitativo y cuantitativo de los 
estudiantes, este crecimiento es posible cuando se hace regularmente entre lo 
viejo y lo nuevo, es decir, entre los conocimientos previos y la nueva información. 
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10.3 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular con el que trabajo este proyecto pedagógico, es él 
crítico -social, lo escogí porque es el que me interesa trabajar en bien 
de mi formación profesional y sentido social 
Además este currículo se interesa por la investigación y su propósito es 
hallar soluciones a los problemas sociales, educativos, en pro del 
desarrollo humano y de su calidad de vida. 
La siguiente propuesta pedagógica estará condicionada y estructurada 
en las relaciones entre la sociedad, el estado, y la cultura, basada en los 
postulados del currículo crítico social. 
Donde el hombre construye conocimiento desde la realidad, 
permitiéndole actuar sobre ella y transformarla, porque investiga la 
practica pedagógica y su relación con la realidad social para 
autodeterminarla, porque su currículo es flexible, en constante auto - 
evaluación y transformación y además propicia la interdisciplinariedad 
de los saberes y su relación con la vida cotidiana de los educandos 
apunta a una educación integral. 
También es necesario mencionar que el currículo critico-social es 
construido teniendo en cuenta el entorno socio cultural, los intereses y 
necesidades de los educandos. 
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La cognición va de lo simple a lo complejo, se establece en forma 
continua y parte de los preconceptos o ideas previas. 
Tiene en cuenta la investigación acción participativa como motor para 
todo proceso de construcción de conocimiento para luego analizarlo, 
comprenderlo e interpretarlo. 
Las estrategias metodologicas a emplear son las siguientes: 
La investigación como recurso didáctico, salidas de campo, seminarios, 
mesa redonda, exposiciones, dramatizaciones, talleres, etc. 
Todas ellas para procurar resolver el problema de apatía hacia las 
Ciencias Sociales; y porque considero que son las estrategias más 
idóneas para guiar un proceso formativo, en donde los estudiantes se 
interesan por los objetos de estudios y sean ellos, los protagonistas de 
su propio aprendizaje. 
Para comprobar que los objetivos trazados en esta propuesta se hallan 
cumplido haré un seguimiento a través de tres técnicas conocidas como 
son: la auto-evaluación, la coevaluación y la evaluación teniendo en 
cuenta criterios como: participación, responsabilidades, capacidad de 
análisis, reflexión, evaluaciones permanentes a través de escritos como 
ensayos y exámenes, interpretaciones argumentativas orales, 
desempeño en los trabajos en grupos y otras técnicas que puedan 
originarse en el desarrollo de la practica docente. 
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¿QUÉ ES EVALUAR? 
CAYETANO ESTÉVEZ en su libro Evaluación Integral por Proceso afirma: 
"Evaluación no es un examen o prueba al que el estudiante se aproxima 
con miedo al termino de un capitulo, una guía, un periodo o un año. 
Tampoco es una medición de conocimiento adquiridos u objetivos 
alcanzados, la evaluación hoy día es entendida como una valoración, 
una apreciación, un análisis"? 
El autor con esto nos quiere decir que como docentes investigadores 
debemos estar presto a todo lo que suceda dentro y fuera del aula de 
clase, en las distintas asignaturas, en los trabajos, en las pruebas. Dado 
por entendido que la evaluación supera todo aquello que tenga que ver 
con números requiriendo lo cualitativo. 
Cayetano se refiere a la evaluación como la forma de identificar y 
verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades no con el fin de 
dar una nota, sino de observar y analizar como avanzan los procesos de 
aprendizajes y formación. 
Cavetano Estévez evaluación integral por procesos 
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También la mira como una reflexión que analiza las causas y factores 
que motivaron el desempeño, el rendimiento o la participación acertada 
no, de quienes tuvieron éxito o de quienes fracasaron sino de orientar 
reorientar el trabajo de unos y otros. 
Es una valoración desde el momento en que las relaciones maestro 
estudiante se fundan para dar inicio al análisis de los factores que son 
pertinentes al momento de aprender como la responsabilidad, 
autonomía, integración grupal, aciertos, dificultades, lo que se sabe y lo 
que no, los trabajos y la investigación. 
Esta valoración aparece como algo natural y el estudiante la percibe 
como perteneciente a la dinámica de la clase y no como una exigencia 
externa impuesta por los maestro o por el mismo sistema. 
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10.4 TIPO DE EVALUACION 
10.5. EVALUACIÓN POR PROCESOS 
La evaluación por procesos considera el conocimiento como construcción 
permanente al afrontar situaciones problemicas, buscar alternativas de 
solución o resultados, indagar por respuestas correctas y determinar los 
errores que son datos informativos dentro del proceso de evaluación. 
La evaluación viene a ser la estrategia para orientar el proceso 
pedagógico de acuerdo con las necesidades, intereses y experiencias de 
los estudiantes. 
Partir de intereses 
Piaget ha sido muy enfático en plantear que el interés es el motor del 
conocimiento; esto implica un elemento fundamental a considerar para 
el desarrollo de una evaluación por procesos del niño, para las 
experiencias propuestas en la escuela y aprovechar sus intereses y a 
partir de ellos proponer experiencias educativas. 
Valorar o considerar el papel constructivo del error: 
Aquí se plantea que el error en el aprendizaje, mas que un simple 
indicador de fracaso, constituye un elemento fundamental a considerar 
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en relación pedagógica como indicador de procesos inherentes a la 
construcción del conocimiento. 
Esto implica buscar procesos y procedimientos específicos y orientar 
desde allí sus experiencias de aprendizaje. 
Dimensión social del aprendizaje: 
Estimular la discusión como alternativa de solución, siempre sera un 
buen medio para hacer que logren una sólida interiorización de las 
construcciones que ellos vayan elaborando, a la vez que servirán de 
puntos de referencias para que cada uno avance con su propio ritmo de 
aprendizaje. 
La evaluación por procesos integra tres procesos dinamizados en tres 
dimensiones 
PROCESO DE DESEMPEÑO este proceso evalúa al educando 
haciendo referencias a los cambios y logros alcanzados y tiene en 
cuenta factores como: La responsabilidad, organización, 
autonomía, iniciativa y participación. Teniendo en cuenta la 
interrelación con cada uno de sus compañeros, sus maestros, sus 
padres y su entorno. 
PROCESO DE DESARROLLO DE ACTITUDES este explica que se 
debe tener en cuenta en los estudiantes las potencialidades 
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intelectuales, cognoscitivas y afectiva, que son realmente los 
indicadores de logros o cambios en sus gustos, intereses, 
necesidades, potencialidades y atención 
3. PROCESO DE RENDIMIENTO en este proceso se mira en los 
estudiantes la capacidad que tiene para construir y producir 
conocimiento, en este proceso se convierten en investigadores 
dinámicos y creativos respondiendo a las diversas dimensiones 
humanas planteadas por cada una de las asignaturas. 
DIMENSIONES 
PRACTICA O EJECUCIÓN esta se refleja en la acción pedagógica 
¿cómo actúa en el aula y fuera de ella, teniendo en cuenta los 
procesos de formación integral como el desempeño, aptitudes y 
rendimiento 
VALORATIVA esta se relaciona con los niveles de aceptación o 
rechazo, de aprecio o menosprecio de lo que se hace, se estudia o 
se aprende; entra en juego la psicoafectividad, la motivación, el 
querer, el gusto y el deseo 
TEÓRICA el poder o la capacidad que se tiene para construir 
conocimiento y conceptualizar es el resultado de un trabajo de 
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investigación en el cual se tiene en cuenta la observación y la 
experiencia. Aquí el estudiante desarrolla la capacidad de 
interpretar y explicaron sus ideas y palabras problemas 
presentados. 
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11. MARCO LEGAL 
La Constitución Política de Colombia, señala explícitamente en su 
artículo 67, que la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura. También contempla que la educación formará el colombiano 
con el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
La responsabilidad del proceso de educabilidad recaerá sobre el Estado, 
la sociedad y la familia; la educación será obligatoria entre los cinco y 
quince años de edad y comprenderá como mínimo un año preescolar y 
nueve de educación básica, será gratuita en las instituciones del estado, 
sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlas de igual manera el artículo 1" de la nueva Ley General de 
Educación, señalan que la educación es: 
"Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
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dignidad, de sus derechos y deberes. La educación cumple una función 
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia 
y la sociedad".8 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución 
Política Colombiana. La educación se desarrolla atendiendo los 
siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que les impone los derechos de los demás y el orden jurídico. 
La formación en el respeto a la vida, y los demás derechos 
humanos. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos bienes y valores culturales. 
Desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico orientado al 
mejoramiento cultural y la calidad de vida. 
8 Ley 115( General de la Educación) 
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La adquisición de la conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la calidad de vida. 
Según la Ley General de Educación, artículo 1. "la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concesión integral de la persona humana, su 
dignidad, derechos y deberes. Una función social acorde con las 
necesidades e intereses de la personas. Familia y sociedad". 
En su articulo 5 "fines de la educación"numeral 5 dice que la 
adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos mas 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estético, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
Articulo 5 numeral 7 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fenómeno de la investigación y el estimulo a la creación 
artística de sus diferentes manifestaciones 
Articulo 5 numeral 9 
"El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
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participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país." 
Articulo 5 numeral 13 dice que "la educación debe ir encaminada a la 
promoción de la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo." 
El Artículo 20; "Objetivos de la educación básica; en sus numerales 
a y b. "Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa".y propiciar la formación social, ética, moral y demás 
valores del desarrollo humano 
Articulo 30 objetivos de la educación básica media. 
"Incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social." 
El nuevo sistema educativo busca la formación de educandos con gran 
capacidad crítica e investigativa. Por lo tanto, el docente de Ciencias 
Sociales tiene el compromiso de formar estudiantes capaces de 
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enfrentar la realidad social y tomar actitud crítica y reflexiva frente a 
estos hechos y buscar soluciones frente al diario vivir. 
También, nos señala este artículo que se debe fomentar el deseo al 
saber, la iniciativa personal frente a la realidad social, así como el 
espíritu crítico; esto quiere decir que el docente esta obligado a buscar 
todos los mecanismos para motivar al alumno por el estudio y despertar 
en él, interés por el aprendizaje y de esta manera valorar y darle 
importancia a la educación. 
Según el Decreto 1860 de 1994. Articulo 47. la evaluación será 
continua, integral, cualitativa y que debe entenderse como inherente del 
quehacer educativo, en la que deben participar los alumnos, como 
docente, con el fin de tomar conciencia sobre la forma como se 
desarrollan los procesos y se expresarán informes descriptivos que 
correspondan a estas características. 
Bajo esta dirección concesión los objetivos de la evaluación por procesos 
son: 
e Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del 
conocimiento y de los valores éticos y estéticos. 
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Identificar lo que el alumno ya sabe "preconceptos" sobre cualquier 
aspecto a tratar, para tenerlo en cuenta para el diseño y organización 
de las actividades del aprendizaje. 
Afianzar los aciertos y aprovechar los errores para avanzar en el 
conocimiento y el ejercicio de la docencia. 
Reorientar los procesos pedagógicos. 
. Socializar los resultados. 
Afianzar valores y actitudes. 
Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico y 
práctico. 
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11 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, con previo 
análisis del Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de 
Educación, institucionaliza el proyecto pedagógico al darle vida legal a 
través de la Resolución No. 0134 del 16 de febrero de 1994, por medio 
del cual se aprueba el proyecto pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 
El Rector en uso de sus facultades considera que la Facultad de Ciencias 
de la Educación ha modificado las estrategias de pedagogía para la 
formación de sus estudiantes, acorde con nuevos enfoques en la 
materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollara, a través de la modalidad curricular de proyecto 
pedagógico. 
Por lo tanto resuelve: 
Que se debe adoptar un proyecto pedagógico como estrategia curricular 
para la formación de los estudiantes de la Facultad de Educación; y que 
el proyecto pedagógico debe ser entendible como el conjunto de 
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principios, teorías, y actividades educativas tendientes a la formación de 
licenciados en educación. 
Dicho proyecto tendrá tres componentes interrelacionados como es la 
investigación pedagógica, teoría pedagógica y practica docente. 
Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su proyecto 
pedagógico como requisito para graduarse 
Lo anterior, se articula a mi proyecto pedagógico personal, porque 
considero que es de vital importancia cubrir desde cualquier Propuesta 
Pedagógica todos los aspectos que contribuyen al desarrollo integral de 
mi formación como ser social y profesional. 
También porque hay que tener en cuenta al educando como eje central. 
Que debe desarrollarse plenamente como sujeto integral, y por tal razón 
hay que dotarlo de las herramientas necesarias para su pleno 
desenvolvimiento no solo en el salón de clase sino también para que 
entre a ser parte activa de la sociedad que lo rodea. 
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12 PROPUESTA DE CAMBIO 
La presente propuesta pedagógica busca resolver un problema de la 
cotidianidad escolar; como es la apatía de los estudiantes de secundaria 
por el aprendizaje de las Ciencias Sociales, en la jornada nocturna de la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte. En los CLEI III (a & b) 
Por lo tanto e determinado trabajar con componentes pedagógicos como 
es la investigación y la creatividad. Pero sin antes resaltar que la 
investigación no-será asumida como método científico sino como 
metodología didáctica y formativa 
¿Por qué cómo metodología didáctica? 
Porque la investigación como principio didáctico reconoce la importancia 
de la actitud exploradora y curiosa, así como el componente espontáneo 
en el aprendizaje humano. 
Porque es compatible y se adecua con la concepción constructivista de la 
adquisición del conocimiento, además de propiciar el uso didáctico de las 
concepciones del estudiante, proporcionando un ambiente adecuado 
para el fomento de la autonomía y la creatividad.9  
Se ha escogido el modelo pedagógico constructivista y un currículo 
critico social para entender la problemática existente en el aula de clase, 
e introducirle un ambiente cómodo desde una metodología investigativo 
9 J Eduardo García & Francisco García Aprender investigando 
9:3 
y creativa para incentivar a los estudiantes hacia los estudios de las 
Ciencias Sociales y puedan asumir en definitiva su rol protagónico y 
responsable de su propio aprendizaje. 
Además, se emplearan estrategias y técnicas que faciliten la 
comunicación, la participación y la toma de decisiones para el buen 
desarrollo de los procesos de producción de conocimiento. 
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METODOLOGÍA INVESTIGATIVA EN EL AULA, POSIBLE SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE APATÍA HACIA LAS CIENCIAS SOCIALES 
12.1. OBJETIVOS: 
12.1.1 GENERALES: 
*Incentivar a los estudiantes, hacia el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, a través de la investigación y la creatividad. 
12.2 ESPECÍFICOS. 
12.2.1 *Diseñar estrategias metodologicas, que despierten en los 
estudiantes su capacidad de innovación frente a contenidos específicos y 
frente a su realidad social. 
12.2.2 *fomentar el trabajo en equipo como alternativa de convivencia 
social y espacio de producción de conocimiento. 
12.2.3*fortalecer las relaciones docente —estudiantes a través de 
investigación en el aula. 
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12.3 METODOLOGÍA 
La metodología empleada en esta propuesta pedagógica tendrá soporte 
en las técnicas conocidas como: dinámicas, salidas de campo, videos, 
crucigramas, sopas de letras, comprensión de lecturas, diseño e 
interpretación de mapas conceptuales, exposiciones y otras técnicas que 
puedan surgir de la creatividad de los estudiantes y de los docentes 
12.3.1PLAN DE TRABAJO 
La propuesta se desarrollará teniendo como soporte al siguiente plan de 
trabajo: 
Momento 1: Inducción 
Momento 2: Talleres - Dinámicas- Técnicas en grupos 
12.4 PROCEDIMIENTO 
Talleres: 
Análisis de Casos (Pensamiento crítico) 
Relación de Fuentes (Interpreta -argumenta) 
Análisis de texto con estructura de problema solución (Pensamiento 
crítico) 
Razonamiento deductivo (Pensamiento crítico) 
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12.3.1 Técnicas utilizadas en la propuesta pedagógica: 
Conferencia o Exposiciones oral 
La exposición oral es la estrategia más utilizada en nuestras aulas, 
puesto que ella consiste en la presentación por parte del maestro de un 
tema ante grupo de alumnos. Cuando se hace uso de alguna ayuda 
visual (una cartelera, un acetato u otro material ), que afiance la 
presentación; esta estrategia recibe el nombre de exposición oral 
ilustrada. 
Una de las condiciones para el logro de esta estrategia es que el 
maestro pueda desarrollar las siguientes actividades características: 
*Dominio del tema 
*Selección y uso adecuado tanto de los materiales como de los medios 
visuales 
*Organización y claridad de las ideas 
*Evaluación constante del proceso 
*Capacidad para generar interés y motivación por el tema. 
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Seminarios o Estudio dirigido 
Es una actividad de aprendizaje que realizan los alumnos con la ayuda 
de guías trazadas por el profesor, de acuerdo a las necesidades de la 
clase. 
El estudio parte de la lectura de un texto previamente seleccionado; el 
alumno debe aportar diferentes interpretaciones y trata de explorar su 
contenido. 
Desarrollo 
*Se le solicita al alumno una visión global del texto leído 
*se formulan preguntas para que el alumno las conteste en términos 
simples, tratando de interpretar la idea o la intención del autor 
*Debe asociar ideas y desarrollar su creatividad 
*Se proponen problemas prácticos que el alumno intenta resolver, se le 
pide que dé conclusiones. 
Ventajas: Es una actividad que incentiva el interés de los alumnos, si 
se presenta como un desafío a su capacidad analítica. 
Ayuda a integrar las ideas o a sintetizar 
Ofrece la oportunidad de interpretar y extrapolar 
Desarrolla la conciencia crítica 
Enseña a estudiar y a aprender. 
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Video — foro 
Es aquella técnica en la que el grupo en su totalidad, dirigido por el 
coordinador discute informalmente un tema hecho o problema una vez 
se ha visto una proyección de video una película o una representación 
teatral. 
Desarrollo 
El coordinador organiza la experiencia común que va a servir se base 
para la discusión posterior (video película, representación teatral, 
drama, etc.). 
Una vez el grupo ha visto ha visto la proyección o representación el 
coordinador orienta la discusión alrededor del tema durante un tiempo 
determinado, en esta estrategia, el auditorio expresa libremente sus 
ideas sustentando sus puntos de vista. 
Para que la discusión se lleve a cabo de manea ordenada el coordinador 
debe dar previamente los puntos de discusión y decidir como va a ser la 
participación de cada alumno esto lo puede hacer por escrito o oral; 
realizar lo anterior fija la atención de los estudiantes en el video o 
representación, puesto que ellos simultáneamente que ven la 
proyección, vas desarrollando los puntos determinados con anterioridad 
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por el coordinador para esta forma poder aportar en el foro propiamente 
dicho. 
Ventajas: Fija el aprendizaje y a la vez sirve como una estrategia de 
evaluación 
Permite conocer las opiniones de un grupo acerca de un tema, 
problema, actividad o hecho. 
Facilita establecer ciertas conclusiones de tipo general, presentar 
diferentes enfoques que pueden darse a un mismo hecho o tema e 
incrementar la formación de los participantes 
Salidas de campo: Las visitas y excursiones son aquellas que exigen el 
desplazamiento de los estudiantes a un entorno diferente a su aula de 
clases. Ellas proporcionan al alumno oportunidad de observar ciertos 
fenómenos en forma directa, y al mismo tiempo, propiciar vivencias 
motivadoras. Además, permiten la percepción de fenómenos físicos, 
sociales y culturales que serían difíciles de realizar en el salón de clase. 
Ventajas: Enriquecen la experiencia del estudiante; desarrollan su 
capacidad de investigador a través de la observación 
Desarrollan en el alumno el sentido de análisis, recopilación y 
comparación de datos. 
Se detectan intereses y aptitudes hacia determinados campos 
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Educan socialmente a través de la cooperación entre colegas y logran 
que se establezcan nuevos contactos con otras personas 
Desventajas: Si no esta bien estructurada la visita o excursión., puede 
convertirse en un paseo recreativo para el estudiante. 
Diseño e interpretación de mapas conceptuales: Es una técnica 
artística que permite a los estudiantes abstraer lo más importante de un 
tema y mediante la utilización de revistas, periódicos, laminas 
representan en forma creativa los ejes de un tema. 
Ventajas: es una estrategia que les permite a los estudiantes 
desarrollar su potencialidad creativa a través de la imaginación y de la 
argumentación. 
Desventajas: se debe tener en cuenta las edades para este tipo de 
práctica. 
Sopas de letras: Es una técnica muy oportuna para la enseñanza de la 
Geografía no solo porque aprende sino que aprende jugando y por lo 
consiguiente el estudiante se motiva y refleja su satisfacción. 
Ventaja: si los estudiantes la diseñan con previa orientación del 
docente, desarrollaran las habilidades que esta técnica requiere además 
de interiorizar los contenidos específicos de la asignatura. 
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Desventajas: en ocasiones resulta compleja por la poca familiaridad de 
la técnica. 
Crucigramas: Es una técnica que resulta divertida e inusual, es poca 
utilizadas en el desarrollo de asignaturas pero recrea la clase y ofrece la 
oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento en los 
estudiantes en pro de su formación integral. 
Ventajas: aprende y se divierte mientras juega resolviendo los 
crucigramas además, de crear su propio estilo para resolverlo y al 
finalizar mostrara una actitud de triunfo cumpliéndose el objetivo que es 
incentivarlo a la investigación y a la creatividad. 
Desventajas: es una técnica que se debe aplicar individualmente y en 
su defecto en grupo no superiores a tres estudiantes, se aconseja lo 
anterior para su validez. 
Dinámicas: son técnicas que ambientan el salón se recomienda 
utilizarla por lo menos una vez por semana. 
Ventajas: crean confianza entre el grupo de trabajo, por lo tanto sirve 
como espacio para fortalecer las relaciones interpersonales. Además, de 
mostrar el lado oculto de cada estudiante. 
Desventajas: en ocasiones suelen ser aburridas o muy eufóricas 
cuando no son bien manejadas. 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
CLEI III COLEGIO: LICEO DEL NORTE JORNADA: nocturna Unidad: 1 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES EllOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO MES: SEPT 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES P. 
TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: HISTORIA DE LA GEOGRAFIA TIEMPO EMPLEADO: 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
CLEI III COLEGIO: LICEO DEL NORTE JORNADA: nocturna Unidad: 2 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES OCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO MES: OCTUBRE  
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES P. 
TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: GEOGRAFÍA GENERAL TIEMPO EMPLEADO: 






































































PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
CLEI I/I COLEGIO: LICEO DEL NORTE JORNADA: nocturna Unidad: 
3 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES DOC NTE TITULAR: MIRIAN OROZCO MES: NOVIEMBRE 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DOtt ENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES P. 
TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: DEMOGRAFIA TIEMPO EMPLEADO: 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
LA POBLACIÓN 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
CLEI III COLEGIO: LICEO DEL NORTE JORNADA: nocturna Unidad: 1. 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ElbOCENTE TITULAR: Midan Orozco MES: SEPT 
ASIGNATURA: DEMOCRACIA DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES 
P. TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD: la constitución TIEMPO EMPLEADO: 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURA 
CLEI III COLEGIO: LICEO DEL NORTE JORNADA: nocturna 
Unidad: 2 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 110CENTE 
OCTUBRE 
TITULAR: MIRIAN OROZCO MES: 
ASIGNATURA: HISTORIA DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES P. 
TIEMPO PREVISTO: 
NOMBRE DE LA UNIDAD historia local TIEMPO EMPLEADO: 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
Origen del 
departamento 












































































INSTITUCUON EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JORNADA: NOCTURNA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES 
CLEI III GRADO 3  
ESTUDIANTE:  























lo que simboliza el yelmo. 
quien le dio respuesta ala solicitud de los samarios. 
lo que tiene el escudo encima. 
que simboliza la imagen de la inmaculada concepción. 
a que rey de Europa se dirigió los ciudadanos residentes en santa marta. 
a quién tomaron como armas de la ciudad. 
la que representa el color azul en el escudo. 
colores de la bandera de santa marta. 
lo que los movía a pedirla como protectora. 
VERTICALES 
o. lo que simboliza el océano atlántico. 
lo que representa las rayas sobre el torreón. 
cuantos años tordo la aprobación deja solicitud. 
en que mes se conoció la aprobación de la solicitud en santa marta. 
en que época los ciudadanos residentes en santa marta se dirigieron al rey de la corona española. 
el color de la bandera que representa el mar, el horizonte mágico y plateado en las montañas y el cielo enérgico y 
vivas en el ocaso. 
la ciudad se caracterizo por ser portadora de y  
que le pidieron al rey los samarios. 
lo que significa el color amarillo en el escudo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
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HORIZONTALES 
lo que simboliza el yelmo. 
quien le dio respuesta a la solicitud de los samarios. 
lo que tiene el escudo encima. 
que simboliza la imagen de la inmaculada concepción. 
a que rey de Europa se dirigió los ciudadanos residentes en santa marta. 
a quién tomaron como armas de la ciudad. 
lo que representa el color azul en el escudo. 
colores de la bandera de santa marta. 
lo que los movía a pedirla como protectora. 
VERTICALES 
o. lo que simboliza el océano atlántico. 
b. lo que representa las rayas sobre el torreón. 
c. cuantos arios tardo la aprobación de la solicitud. 
d. en que mes se conoció la aprobación de la solicitud en santa marta. 
e. en que época los ciudadanos residentes en santa marta se dirigieron al rey de la corona española. 
f. el color de la bandera que representa el mar, el horizonte mágico y plateado en las montones y el cielo enérgico y 
vivas en el ocaso. 
g. la ciudad se caracterizo por ser portadora de y  
h. que le pidieron al rey los samarios. 
i. lo que significa el color amarillo en el escudo 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA: HISTORIA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL SENA VIDES FECHA 
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HORIZONTALES 
Ciudad fundada por Rodrigo de bastidas 
época en Colombia de dominio español 
nombre de mujer fusilada por ayudar a los patriotas 
lo que aconteció el 12 de octubre de 1492 
de donde provenían los conquistadores 
la batalla que se celebra el 7 de agosto 
los seres humanos que encontraron los conquistadores 
VERTICALES 
quien es conocido como el hombre de las leyes 
lo que se celebra el 20 de julio en Colombia 
quien libera cinco países 
nombre de la tribu ubicada al norte del país en época de la colonia 
una de las carabelas de colon 
los negros traídos de África 
lo que descubrió colon 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEL NORTE 
JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
DOCENTE EN FORMACIÓN. RAFAEL BENAVIDES fecha 
CLEI DI GRADO 3  
ESTUDIANTE:  
TALLER # 1 SOPA DE LETRAS 
OBJETIVO: Conocer las zonas de rehabilitación y su problemática social 
SOPA DE LETRAS: busca los departamentos y los 27 municipios que conforman las zonas 
de rehabilitación 
A SANJUANNEPOMUCENOX E 
R SI NCEL EJ ORAZAMBRANO 
A ABRASI LBKÑULI AKZRWF 
U NTWSI NCEYPÑOCHAL ANR 
C J OXAHCOLOSOXMARAUCA 
A ULUNCHHLJ KLSSTYOQVT 
X AUMORROAI BMUEEEPUEG 
E NVONOI LVYEJ CZSLQI NF 
C DI 3 OPLI I EMPRESRETEX 
U EEOFEI OSANPEDRONAZB 
A B.J NRRMNTLKF RTTBAAUO 
D E00EUACAL AMAROL NMEL 
O TPSARAVENABL ÑI EOPLI 
R UHORYHÑCORDOBAZ XI AV 
P LGALERASVWELGUAMOHA 
0 I Z MYCARMENDEBOL I VAR 
M ARI ALABA] AGHGOÑGWHÑ 
Ñ SOGTL OSP AL MI TOSUAYO 
C OROZ AL ÑHSANJ ACI NTO.) 
1. bolívar 2.sucre 3. Arauca 4. San onofre 5. Coloso 6. Chalán 
7. ovejas 8. Tolú viejo 9. Since 10. Galeras 11. El roble 12. San pedro 
13. corozal 14. Sincelejo 15. San Juan de betulia 16. Los palmitos 17. Morroa 
Bella vista 
mahates 20. Maria la baja 21. Calamar 22. El guamo 23. San Juan 
Nepomuceno 24.san jacinto 25. Carmen de bolívar 25. Córdoba 26. Zambrano 
27. arauquita 28. Saravena 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES 
CLEI III GRADO 3  
ESTUDIANTE:  
TALLER # 2 
OBJETIVO; Conocer el espacio geográfico del departamento del magdalena, sus limites y su relieve 
ACTIVIDAD: 
I. RESOLVER EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
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8. O V A 
HORIZONTALES 
Los municipios de Santona, san Zenán san Sebastián y Guama' en que parte del departamento según el plano 
cartesiano se encuentran ubicados. 
Que nombre recibe el relieve cuando varias montailas se unen con otras. 
Nombre que recibe el conjunto de desigualdades de la superficie terrestre. 
Que nombre recibe una cima cuanto esta desnuda o sin vegetación. 
Municipio ubicado al occidente del departamento. 
Hacia que punto cardinal esta ubicado el departamento del magdalena geográficamente en el territorio 
nacional. 
Rió que recorre el departamento. 
Limite del departamento por el sur. 
VERTICALES 
Nombre de las tierras planas situadas sobre mantaPías. 
Santa marta, ciénaga y pueblo viejo hacia donde están ubicados en el departamento. 
Limite del departamento por el este. 
Extensiones de superficie terrestre limitadas por montañas y surcados por un río. 
Montañas entrelazadas con otras. 
Limites del departamento por el occidente. 
Limite del departamento por el norte. 
Cuando la cima esta cubierta par nieve. 
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feche  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA GEOGRAFÍA 
DOCENTE TITULAR: PAULINA BARROS 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES PACHECO 
JORNADA NOCTURNA CLE ifi FECHA  
NOMBRE 
TALLER #1 SOPA DE LETRAS 
OBJETIVO: resuelva la siguiente sopa de letras encontrando los principales accidentes 
costeros del departamento del magdalena 
b OC AS DE CENI Z AS NE GUANJ E 
PBAI YOP P C AB OL A A GUJ ADF L 
U AB DMNÑUE P I EQAK WAQO S GR 
NHOOBDNNWL HL WS L Z CWL AHO 
TI S NCI NT OABMEDÑAHEI ZJ D 
A A ADJ E T AS YNORF Z QARK XK A 
DCNI XGYBZ AVR T GXMC TMCL D 
E O AE Z OI E XBURI T AC AYNVÑE 
CNGGS WK T ZRF OYHCNS UI OP R 
ACUOWKL I A AR QUP AL MARI T O 
L HS HQXONRVEP BURI T AC AI P 
P AT S Z I P L CABOS ANAGUS TI N 
L Al B AMI ADE S AN T AMAR T AU T 
MENDI HUAC AJ P UNT ABR AV AR 
P UNT ADE P AP AR E J VB XL J HGF 
OVUMI KP K AVODR OCED A T NUP 
bocas de cetuzas 
punta de Córdova 
punta de papare 
punta de cal 
punta brava 
el rodadero 
bahía de santa marta 
el morro 
punta betin 
cabo la aguja 











22. cabo san Agustín 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA GEOGRAFÍA 
DOCENTE TITULAR: PAULINA BARROS 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAV1DES PACHECO 
JORNADA NOCTURNA CLEI LII FECHA  
NOMBRE 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
1. Seleccione con flechas las coordenadas correctas del departamento del magdalena 
Punta neguanje 11*36'58"de latitud norte 
74*46'35"long norte 
Cuchilla de icachui 74*56'45"long occidental 
Isla del jobo 73*32'50"long occidental 
Pequeña isla sobre el rio magdalena 8*56'25"latitud norte 
11*26'68"lat occidental 
2. seleccione la respuesta correcta 
Los límites del departamento por el occidente son: 
guajira y cesar 
atlántico y guajira 
mar caribe y punta neguanje 
atlántico y cesar 
Atlántico y bolívar. 
Amazonas y meta 
3 responda según su criterio, si es falso o verdadero F V 
a. la ciénaga grande de santa marta es un accidente costero 
b el rió magdalena recorre el departamento por el oriente 
c el rió don diego vierte sus aguas al mar caribe 
la costa del Dpto. va desde bocas de ceniza hasta punta de san Agustín  
punta de neguanje es el punto mas al norte del departamento 
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4 SEÑALE CON FLECHAS A QUE TIPO DE VERTIENTE 













PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
5. SUBRAYEN SEGÚN CRITERIO LO QUE CONSIDEREN CORRECTO 
municipios al norte del departamento 
el banco, el dificil, Cienaga, plato, Santana, santa marta, pueblo viejo, Tenerife. 
los nuevos municipios del departamento son: 
el reten, chibolo, pijiño, san Zenón, algarrobo, pueblo nuevo, zona bananera, ciudad 
perdida, concordia. 
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12.4 COMPONENTE EVALUATIVO 
12.4.1 EVALUACIÓN 
La evaluación, por las características de la asignatura, debe ser 
esencialmente formativa; es decir, que atienda a valorar 
cualitativamente cambios actitudinales y de conducta, o bien, a 
comprobar si lo que se aprende se utiliza para resolver problemas que 
se presentan dentro y fuera de la clase. 
Asimismo, es importante contemplar que la evaluación se diseñe de tal 
manera que cuando el alumno o la alumna la resuelva, viva 
simultáneamente una situación de aprendizaje. 
Esto implica, por parte del docente, la creación o recreación de 
instrumentos de evaluación novedosos y hasta originales y no la 
repetición de fórmulas demasiado conocidas, no sólo por el o la docente, 
sino también por los alumnos. Con el propósito de ofrecer algunas ideas 
al respecto, los proyectos de trabajo propuestos incorporan distintas 
evaluaciones. 
Entendida como la acción permanente por medio de la cual se busca 
apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del 
alumno o sobre los procesos pedagógicos o administrativos, así como 
sobre sus resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los 
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mismos; con respecto a esta definición he decidido implementar la 
evaluación por procesos de desarrollo de los alumnos donde pueda 
observar que habilidades y destrezas han desarrollado, que actitudes y 
valores han asumido, y hasta donde estos se han consolidado para esto 




En la primera cada sujeto evalúa sus propias acciones para ello es 
necesario establecer criterios entre los que se encuentran los logros 
esperados. 
En la segunda los integrantes del grupo se evalúan mutuamente, para 
esto se realizan acciones previas de concientización a fin de lograr un 
clima de mutua aceptación y confianza, en el que prevalezca el respeto 
y se aleje la susceptibilidad. 
En la tercera es la evaluación que hace del desempeño de otro u otros 
sujetos, de manera unilateral, todo esto con el objetivo de lograr el 
cubrimiento total en la formación integral del educando como tal. 
SAANCHE DE BRITO, Ligia. Proyecto pedagógico la Evaluación 
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12.5 ~ACTO DE LA PROPUESTA 
No puedo mentir, y no seria ético decir, que mi propuesta pedagógica, 
fue acogida desde un principio con mucha facilidad y entusiasmo, por la 
comunidad educativa y en especial por los estudiantes de CLEI III de la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la jornada nocturna. 
Pero si puedo señalar que los resultados esperados fueron progresivos, 
mas no excelente. 
Recordemos que la educación es un proceso de formación y se necesita 
de toda la vida para propiciar cambios en ella, tendré presente mi 
propuesta pedagógica como la herramienta que utilizare para arar el 
duro terreno de la práctica docente. 
Como impacta la propuesta pedagógica en mi practica docente 
Y en los estudiantes del CLEI III 
Para mi no fue fácil en un comienzo, primero porque era mi primera vez 
tratando de orientar un proceso educativo, y, además, porque los 
estudiantes al verme joven no me toman en serio y tratan de 
sabotearnos; siendo eso el primer obstáculo con que uno se tropieza; 
por tal razón sentí algo de temor. 
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Pero gracias a la profesora titular Mirian Orozco y a mí animo y fuerza 
de voluntad supere ese inconveniente rápidamente. 
Al ponerme al frente de la situación le explique a los estudiantes cual iba 
a ser mi trabajo en la institución y especialmente con ellos. 
Les indique como íbamos a trabajar, que actividades realizaríamos, 
como se iba a evaluar, etc. 
Les señale que realizaríamos actividades como salidas de campo, mesas 
redonda, seminarios, trabajos en grupos, video foros, dramatizaciones, 
talleres crucigramas, sopas de letras etc. 
También les indique que el procedimiento que iba a seguir para su 
evaluación seria por procesos, comprendiendo su desempeño, en lo que 
corresponde a responsabilidad, organización, participación, autonomía e 
iniciativa. 
En lo que comprende el desarrollo de sus actitudes, que corresponde a 
potencialidades intelectuales, cognoscitivas y afectivas. 
En lo que comprende su rendimiento que corresponde, a la construcción 
y producción de conocimiento. 
Estuvieron de acuerdo y arranco el trabajo con ellos, para beneficio de 
ambos. 
A mí la experiencia me serviría como crecimiento personal y profesional 
La validación de mi propuesta fue gratificante, me ha ayudado a 
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madurar como docente a descubrir cosas nuevas, a conocer mis virtudes 
y debilidades, y la forma de superarlas durante mi practica pedagógica. 
Quizá lo más importante es que me sentí muy bien, ejerciendo la 
carrera docente y conmigo mismo. 
Los estudiantes me hicieron sentir muy especial, valoraron mi trabajo en 
la escuela y con ellos, me agradecieron los consejos que les di durante 
mí practica docente; y están consciente que el camino es largo para 
aprender y que es necesario asumir otra actitud frente a su formación 
académica, desarrollo intelectual y crecimiento humano. 
Al comienzo todo parecía perfecto, desde lo ideado por mí y por los 
estudiantes; Cuando arrancamos de lleno en el desarrollo de la 
propuesta se rompió el enamoramiento que hubo entre el grupo y yo. 
Las estrategias utilizadas para la producción o construcción de 
conocimiento requieren en esta propuesta, no solo de los preconceptos 
de los estudiantes sino también de componentes teóricos. 
Y es viable en la manera en que los estudiantes se concienticen de la 
necesidad de buscar información por otros medios que no sean los 
designados por su profesor. 
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Como impacta la propuesta en los estudiantes del CLEI III 
Los impacta desde el momento en que entro y rompo con la monotonía 
de las clases del docente titular y les hago una invitación a la 
investigación, a la creatividad, y a la participación. 
Los impacta el hecho que las clases de Ciencias Sociales pasan de ser 
pasivas a clases activas, en donde los que ambientan el salón de clase 
son los estudiantes con sus múltiples discusiones y posturas de como se 
debe enseñar y como se debe aprender. 
Los impacta el hecho de que nunca habían sido tenidos en cuenta para 
desarrollar actividades en grupo, que condujeran a la producción o 
construcción de conocimiento y de combinar los componentes teóricos 
con los prácticos para una mejor asimilación de los conceptos. 
Si debía entender que pertenecemos a un legado de cultura ágrafa y 
que la cultura no se cambia de la noche a la mañana, pero ya era hora 
de introducir en los estudiantes hábitos de lectura que despierten en 
ellos curiosidad, motivación, e intereses propios de la investigación y 
que propicie, el desarrollo de su capacidad creativa. 
Finalmente asumieron esa actitud y hoy se notan mas despiertos, 
abiertos, al dialogo; Inquietos, participativos y muy creativos y 
respetuosos; Comprendieron que si se quiere aprender, no solo se debe 
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recurrir a los profesores como fuentes de consultas, que también sé 
puede aprender de las fuentes bibliograficas, pero que para eso se debe 
adoptar el habito hacia la lectura. 
Hoy como futuro docente me siento preparado para seguir asumiendo 
estos compromisos, me siento capaz y feliz de ser docente y soy 
conciente de la importancia que representamos para la construcción de 




La investigación y la creatividad; estos dos componentes metodológicos 
son tan necesarias en la escuela como en la vida misma, por lo tanto 
debe ser incluidos en la formación integral que por constitución y por 
ley, el estado colombiano debe brindar. 
En la medida en que desarrollemos estas habilidades o destrezas 
estaremos en capacidad de enfrentar, y ofrecer posibles soluciones a los 
problemas sociales que presenta el país. 
Estos componentes fueron utilizados durante la elaboración de mi 
proyecto pedagógico personal y durante la marcha de mi propuesta 
pedagógica en la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte en la 
jornada nocturna con el CLEI III, arrojando resultados satisfactorios 
para los estudiantes, cuerpo docente y autor de la obra(Rafael 
Benavides). 
12.7 PROYECCION 
Mi proyección de hoy para siempre será el crecimiento profesional en 
pro de mi crecimiento personal y servicio social; aplicare todos mis 
conocimientos y convicción social en procura de una mejor educación 
para los colombianos reflejara en una mejor calidad de vida. 
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PROYECTO DE EXTENCION 
BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL 
NORTE 
RAFAEL BENAVIDES PACHECO 
Código 96234021 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
SEMINARIO DE SOCIALIZACION 
JULIO 2003 
ANTECEDENTES 
La Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, es una institución 
Renovada en su planta física, fue tan solo inaugurada el 28 de julio del 
2002 por el presidente de la republica Andrés Pastrana Arango 
el plantel educativo fue condicionado con canchas deportivas, 
laboratorio de ciencias, sala para profesores, kiosco, salones amplios y 
con buena ventilación además de una segunda planta física. 
Cuenta también con pasillos amplios y un salón de informática. 
SITUACION ACTUAL 
A pesar de la mejoría que a presentado la institución en su planta física 
aun persisten algunas deficiencia entre las que puedo señalar como la 
falta de material de trabajo en el área de ciencias sociales y en especial 
de atlas. 
Esta situación entorpece el trabajo docente, y mas aun si los cursos son 
numerosos. 
JUSTIFICACION 
Es necesario dotar de atlas a la institución o al área de ciencias sociales 
ya que con este recurso no solo se estará en capacidad de enseñar, 
aprender y conocer a Colombia en su parte física, sino que a través del 
Trabajo con atlas se pueden organizar actividades grupales que daría 
solución a los problemas de cursos numerosos y además contribuye a 
fortalecer el trabajo en equipo y por ende las relaciones interpersonales 
en pro de la convivencia pacifica que propone la institución en su 
proyecto educativo institucional. 
VISION A FUTURO 
La visión a futuro es dotar a la institución de una mapoteca y en caso 
extremo con atlas. 
Los estudiantes de la institución provienen de familias de escasos 
recursos económicos y carecen de toda posibilidad de adquirir libros 
nuevos; por lo tanto se a estudiado con los estudiantes del clei III y con 
el rector del platel llevar a cabo una campaña ilustrativa que consiste en 
visitar casa por casa a los barrios mas cercanos en busca de libros que 
los vecinos quieran y puedan donar. 
Esta estrategia a dado resultado en otros barrios que han querido 
ampliar a sus escuelas es la famosa marcha del ladrillo. 
La otra posibilidad existente para superar esta necesidad es que el 
rector del plantel gestione algunos dineros ante el ministerio de 
educación para destinarlos al proyecto antes mencionado y que al rector 
ya le esta dando vueltas en la cabeza. 
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RCOS G ADOS 
Director (a) Seminario Coordinadbr Proyecto Pedagógico 
roir 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 19 de septiembre de 2002 
Licenciado (a) 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector (a) 
LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante RAFAEL 
ANTONIO BENAVIDES PACHECO, identificado con el Código 
estudiantil 96234021, cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado " METODOLOGÍA INVESTIGATIVA POSIBLE SOLUCIÓN 
A LA APATÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES", documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
FACULTAD DE 'EDUCACIÓN 
Santa marta, 29 de Mayo de 2003 
Licenciado 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Distinguido Licenciado 
A través de esta presentamos a usted a la estudiante RAFAEL ANTONIO 
BENAVIDES PACHECO identificado con el código estudiantil 96234021 cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, según 
proyecto denominado 'INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD COMO 
METODOLOGÍA INDISPENSABLE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES documento que con tal propósito 
ha de presentarle. 






Director del Seminario de Socialización 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 047 del 18 de febrero de 2002 
(antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 78- 41 Santa Marta D.T.C.H. - Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que el estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales RAFAEL ANTONIO 
BENAVIDES PACHECO identificada (o) con la C.C. No. 85.472.268 expedida en 
Santa Marta, y Código Estudiantil 96234021 de la Universidad del Magdalena, 
realizó en esta Institución el desarrollo de su Proyecto Pedagógico 
"INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD COMO METODOLOGÍA 
INDISPENSABLE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES" en el CICLO IV en la Jornada de la Noche, en 
el periodo comprendido del 12 de Agosto de  2002, hasta la fecha; siendo de gran 
ayuda para los estudiantes de esta comunidad. 
La anterior se expide a solicitud del interesado para ser presentada ante la 
Universidad del Magdalena. 
Dada en Santa Marta, a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de dos mil 
tres (2003). 
ANUAR SAKER BARROS 
C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
ASB/mdbm.- 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 047 del 18 de febrero de 2002 
(antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 7B- 41 Santa Marta D.T.C.H. - Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSITI-UCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que el estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales RAFAEL ANTONIO 
BENAVIDES PACHECO identificada (o) con la C.C. No. 85.472.268 expedida en 
Santa Marta, y Código Estudiantil 96234021 de la Universidad del Magdalena, 
realizó en esta Institución el desarrollo de su Proyecto Pedagógico 
"INVESTIGACIÓN Y CREATIVIDAD COMO METODOLOGÍA 
INDISPENSABLE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES" en el CICLO IV en la Jornada de la Noche, en 
el periodo comprendido del 10 de Marzo de 2003, hasta la fecha. siendo de gran 
ayuda para los estudiantes de esta comunidad. 
La anterior se expide a solicitud del interesado para ser presentada ante la 
Universidad del Magdalena. 
Dada en Santa Marta, a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de dos mil 
tres (2003). 
AN AR SAKER BARROS 
C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
ASB/mdbm.- 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD 
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COLEGIO LICEO DEL NORTE LOS ALMENDROS 
JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA 
DOCENTE TITULAR: MIRIAN OROZCO 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVIDES 
CLEI III GRADO 3 fecha  
ESTUDIANTE:  
TALLER # 2 
OBJETIVO: Conocer el espacio geográfico del departamento del magdalena, sus limites y su relieve 
ACTIVIDAD: 
1. RESOLVER EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
2. IDENTIFICAR EN LAS SIGUIENTES GRÁFICAS LOS RELIEVES CORRESPONDIENTES 
HORIZONTALES 
Los municipios de Santana, san Zenón, san Sebastián y Guamal en que parte del departamento 
según el plano cartesiano se encuentran ubicados. 
Que nombre recibe el relieve cuando varias montañas se unen con otras. 
Nombre que recibe el conjunto de desigualdades de la superficie terrestre. 
Que nombre recibe una cima cuanto esta desnuda o sin vegetación. 
Municipio ubicado al occidente del departamento. 
Hacia que punto cardinal esta ubicado el departamento del magdalena geográficamente en el 
territorio nacional. 
Rió que recorre el departamento. 
Limite del departamento por el sur. 
VERTICALES 
Nombre de las tierras planas situadas sobre montañas. 
Santa marta, ciénaga y pueblo viejo hacia donde están ubicados en el departamento. 
Limite del departamento por el este. 
Extensiones de superficie terrestre limitadas por montañas y surcados por un río. 
Montañas entrelazadas con otras. 
Limites del departamento por el occidente. 
Limite del departamento por el norte. 
Cuando la cima esta cubierta por nieve. 
bocas de cenizas o 
punta de Córdova• 
punta de papare • 
punta de cal • 
punta brava • 
el rodadero. 
bahía de santa marta • 
el morro o 
punta betin 
cabo la aguja* 





playa brava • 




21.don diego - 
22. cabo san Agustín* 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRTTAL LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA GEOGRAFIA 
DOCENTE TITULAR: PAULINA BARROS 
DOCENTE EN FORMACIÓN: RAFAEL BENAVLDES PACHECO 
JORNADAIVOCTURNA CLE III FECHA N'In o0103 
NOMBRE I1i.:.915 o\v‘in l_txptifn_pcsen,_e_  
TALLER #1 SOPA DE LETRAS 
OBJETIVO : resuelva la siguiente sopa de letras encontrando los principales accidentes 
costeros del departamento del magdalena 
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